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riot OOl-lhin*
th.ll U h.udr.t r.r:
LbI rnbert bout Ibelr tttalllUi-tlioq but Ibr
Tbou h«»t . B«Ki» wb"to ebatoelon of light 
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.v-.i.h.ia Uh W. .
1,1 M.r.h, Jnnr. J*.pl'nib«t oOil
tiuDi.-T —tiOt.nlUa. Ja*. II B»rt.'Band 
W. \VvN:.«A4«1.3ia-l.iial»':''‘' “•
^ I. F Br.cbtahd
Tlncuda. in Mafth, JBI..S BupUmibar aad
‘’VtTinIt r... i II 8.1.1..!.,' and J. P. 
!.,.u,.n, .MaulairaUn; J. lA«l.l CiO^M'. 
touH' br'.l :i.l .s.ii.iiU* ni.il ikl Th<ir«l 
Jlar.'h, Jupi, .So-UAol-r un'l Du.^Ur.
p»iuT«'Bv IB Ma-<h. Julia, d-
rkun b iMrrciorr
-«ar>lf«a mar B**a*h.





th.arri.al of Ibo .....,-------- - ■
M.v.villi. l4»vaa_CiHL-M;«at» .var> Toaul... . •av a Cil
Thiitola.iahdUotufday. »*l 
iHEt. KraisU T«iB*,«1 
fllla.aiid frci.l|Aadfur.pn(li
, . ^ imW.v 
.ali.n mail land-tH..|oMi. i 
It aHh«ita, In Mni-
Iraham'.Wfaarr-bnt
l^OliTKY (niiksia he L-ftiild liorroir ibe l'n[i 
—j:' glj;), or go 10 the beer gardetia Sun-. ing onl totrn Ion
idBViiigbU,or COBO in wfcn il rah.t, -Nr rishi ihora .. non. to Ji.pul.; 
lor SB .,u.rtd l.u.,lios. .Hood ..rd 1 (H- ■ ,i.E..i=i B..II.W ».•"
1 WOotir.g». or voto. nnlcn Up iiu|>poned . ““<*
Undfif I|i«>Vp'II tbqifgbpaaainc VH«f tbs jt* Ue nl one or other ofUie '‘Pulai," or 
_!____I 'I.:... ■___ ____ - i;„. _.o. ,.r
■ WABHlWOyQg.
PY btolZA COOK.
's.evidritlly, pnj ntnoaetl biiuielf by Uy-1 where my bWbr apples? 





lie triad W •bow h.iw mtlvH Up^tar 
iff lip wniiM bo (0 puraua name a|eady 
onijili>ytr.«''t on bti.l, if tV waau'l any 
tiling in-ire lUnn •tradymK I'iniMlf'ij 
iwd I. lump pb.l. JleiM>inWdo«Uhoperil., ^ . 'll' BMauird •omotiiJBg
...Id InZZ ,b.r.«.. ill
..U, «,v«r, ,.d .1 ,bdd.fflr...,.PB..I. .̂ p,;,.
in llicir laitUt, a gcoUotnaQ Uy
i a Cmor graol
.........im uo hit «>oath
flalitad lbs bBartlau cuuqueiw. aad died 
tha tyraal» ilaiuh.
Praae*-bBd^ 4W RagUa b«HP Wl*n «H»mb
lafiT ibvy BiigbiMar,
War. •I'l't-.J ill falM ambitioB'a flight, aod 
dijilBcd m human gore.
Tbuie ben>-(c«da. vhvM aiiehty sway would 
hin baroebainad tha *»»ai:r-.':..............
o fls>bod tbair bladn >ltbll|ersaBl. to 
m.koawutld oftlavoa 
Wbo. tbougb thHr kiodreJ barrwl ibo part, 
Stilllarrady wadad ul>—
Ob! whara th.l) ba flair “gl«tj" b/ the 
of Waiuiaeiu.at
liiLtl'd biiconiitura in wading mUdm wUeu 
a Bioriii nripcB. • ,
Hu tiled Dflj warciiog |he ««»? 
another ••>p, who. agaiuitt b'a fatber'a ;
iiigh and fip<i»lululiouii.ran away "'»• '■ 
und enlisted ns » »nlctirp lii U)oHc;itan 
trhora lid wa» kined by falUog 
fruiil Uio nail bead wUllfl pbargiug 
batirry.
Ilo fought but n,H wlib lor* of alrffct 
.uaekbulto dafandi*
Andaaabo luruod a pae|>>*'> (ha, boaeagbllo
bi«f?iKd.
BaairuTalokaephIa eeunirr'e right by cta-
•ea'agoulla wunl.
And aighod %h.»follJulUe«tUrawH«*ehal- 
loBgo—<«»rd tuawow,
Uo Ituod lit. «,UI, lha calm, tba wla  ̂lb« pa-
’ HenAduiu 
do«-t kl.uw,|--*uu..i„i
I/ird. but I .peek Bbo got em." Del -"^lAYMB ft 6IL1.
Lord den went toEbe and W'd> ''l'•bc.: utdynpra * <!««Harltara ia| IJIW 
- DcnELH;| cjgri SUffl. , q.lHllLU, li.
' ■ U/ILIt rilACTieE IN u,\sos ■ -
TT ad)oiuiRg coaintr-a and in tbo 9
to difpnto Ytbogutdem f'owlcrnppo*?'
got akoered and ‘'Dunoo. Wdll Ub n lO bl. ^OS AM»I
• - i e « tr. oBiUnlb.9.«,ta| 
Ei'.l slltMi.i-4 paid U> ^lae-'froraib»coi.iniR|lT<iunJUiihai«i." ball kinder apaek dat luol niggor,, , , -(Fenian, of couiwo. and Head ConUt Adam, tooa'em-" Hc« Uo ^ord KdlBo, (-lui.'rir
ill round to tlio aua.) | ",■.,^11.., "-—'i '-fM"
•.I.n.lud”f>b«foirUr.d.d»b«ta.-' ] ....j book «P lo wboTO Adom wn,
fMiodonthering yet-wont bI'ott l^^ndie’abiteriu' like a ahuep-kiHen' 
i foul, nutj can handle a bnite ) idas.iind UeViuoli* d* BToaud fairly
Cruauc WM gaeatly alarmed------ *----
hy aeoing the ptioi oi • btimai
_i\-ttornnv at Law.
wirridv lo ^onodavl*'"®:"”'^ *!.* I rtf*gwatly alarmed on* day ^ j,# .ay: "Adaia' Adam I you U i.q; od S. Vi, Side iUl»




Utoiwme of Friday, wl.um Vbry
SOI
csting«ty_ opposed
meat on Friday^ iuUrlerod and rceuod 
him XroB Utp MBfliWa- So from that 
dar ho became Ilubinaon Crttaou'piiin 
Friday, doing his chores, blackii^ bi.
• . , .r . ,• boots, and voting Rt pyefy pletliuo-"
.ang CW directed
bl. Ii„l. b.Bdl, .bBl .rrj. biabi, 1,1 _
11. ,i,b ..m.™. •J*".;''"-1 o„a...E..
and d'wslPf* before be suecceded in ”
isnil
ibcro
for, sad took 4lo1 
land.
fWBi bU boyhood up, bad
a bpbit oferowing when “f
liidwiigbtcd. V=«r« delivery
! triieu spcukingoftbo first gliiiUMO Ul
Fowler nppl«r‘ p<» -AJaf» pel 
rUeriALemrA Mife a< n liieet! nnd my
gwWncI'
Sr. Xu BETTS.
.KNTIRT. oi-TlCK ON WATIK 
atraal. aboae tb. elke: Nf**'.*!any morti and dal aecounta lor de ]»or 
white tnuh we aco dyin' reuod here Xhl E, 3
augr-Vld, TdU'P' ‘•e Demersnlis tifkel^ C'LUVfXG.'jHr 
IiUt na l»ob to do laird and bp diatnist. I ♦ lta»iia?ci) yn Wm. r blrrel, ia tba b* 
4a4*Rc4 (B Uie kiogaoni.of fiadieal. [i/.T.i' feTini *n^i/i.",olCiibaall7^'
McDQWELl, .
j i-ijG. officRiinr
Klelt^ by • M«l» 1
to make out a narrutfre for generpl \ 
eireulutioo. Tho firal veasol be rm-
pi„i™,i.J 114i„j i„„sin.4l 
......
• •• • and •ooi-iiingi ____1------- ------------ --
Th« >S0Tgu MeaerigL
Jake Joltmt&n had a'>olp. Tbcrv [ 
aas unlbiug rumarkblo in the ineru * s**s«
laaofbM Uuag the poeemor of soeb 
an nuiraal, bi|t Ihcro wua eomoUiing 
peculiar about tbi« mule, lie—Uio aii- 
imal—coiild kiek higher, bit harder on 
the tliglical provocation, nod RCl uglier 
than any mole on reeord.
to the Ml 







Pue morning,-ridin^iij pnoitcrty 
market. Jiiko tact Jim Boggs, agai 
whom l|c bad »“ 
geudge. Ho know Bogga' wrakncM 
lay ill bragging aud belting tberpfOFe
,bb aalaU-d him acvci-iT'Off'y!...............
I ‘-{I.iivareyoa Jim?
‘•liciirlly, Stjuire,’* replied
w. S' MQORES, M, 9,
BJUItlfT.




AV Iretluael irrrlre' |y Ihe |k U|.I.; *5 FfaB»> 
ine aiiJ ailjelnii.E r,.iij'li.'. a> an eibrriaaaafl 
aa^ •kilifut Iiaiitiit. Ilblre, Uala ifWMt, «p> 
aiUtha J.«» U-.UM1. ficnuiigahiq;. Ky, :i
DR. JNO. TiWALL,
PkyalcLftn & Surgcffi ., 
TYEAUEcfb'Ei.t'VwDl'Kn'b'FA'iUUMC-'. .... 
.rV acr-. n.-i.l-nrr, ni.rlh.ra'i curaar af 
thapbiMkaimam; <l«re, frinlTeOin. bwT. ''’-
Usahyaed iiu deep aMBgiag bale, ao bunt 
yf ileepeat race.
•luud fur lihaKT sufl tnith,aadflaun(l'>M^ any-neir departure,'' Crusoe t.wik Ins 
iyi-afuo. ^ Ideparluru in the old niabDcr—Uo
Till 'hem. ef .icln.j- gave forth tha nania of I
« I j„a II,,,
eari.ftiluBirh bore hla. Ibrai^b a Hty 
tiled wllb grirt-.
groue.Bg cartiriMAttbe wbeal proclaim' 
ed billl ui sirtor
Ue broke ilii- );} *» sbiUrary with strong
SBd high diadabv
sevpiro freoi toa Uak* whea be
fii
.Fine wcnllier. ' Nic-o mule tlial you 
huTo. Will lie do to bet pn?"
Bel out fiue-ss bo will that I IcU 
yor.Jiu Bogga. he's the beat mule ju 
this country. Fnid ShOO for him."
‘ Great auiasb! Is t|ifll m?" cjacuv 
laladjiin.
: ‘'Solid trulb. every word of il, fell
'/(■ tke iSurririn* 
tor,,.™..., ;1",
lling for Gnrnca. They hnvee mis-j a macing of a poetioo of the of-
a pad SnUtttd 
Morgaa't C'em-
erasbrd tfac ebaie.
irillcs, wbicb they pro|if>ac to excUnng* | j„|,p |j Morgiin, held in tUb city
with the inhabituntsornuinca for gold Frankfort on Uie 3d day of May last, 
dust, iilt'phanU' teeth, Guinea hens, {raise'not less tlms 
(iuincu pigs, etc . sUo aey oblo-boited Julian (or the p
D*. J. W. DUB^E?
OF4>'G SUL'I'UF.D wnu, ALb.
1> Ihc iBInl l.iir>re'.sn„nta ia tha dcali'
or!, i.ffsa" M'pmfrSrii.aalaefvlesa 
Bi.r.s 'i.f FUKBias«l.iinc It..! vWiiit] 
Jrvies-uv-rr 8. M-Kr; 





lAfricunswho intheir.ci a monoincnt over bis r<
lOOlllTTJllStflfillM^-^;^
.erecting..
Oesaesd hisjisoA but did Bot Uy bis soldier baUoi ^^ady to l**»* home sad workH cemetery near Ti^xingtonj and I
trsppinyi down a few gulteniBoilS for nelbing. j.. ,.i,.,:,.,n«n «f ssl.l mculin;'. «
" ■ ' .................................... for!To«ksuga|tu"> fur ■ rcs*l rsst. or doa a 
eruwa.
iruaWiaber joy—lao prwd
down for boiUng purposae, I bot 
bSti k*vl( a 0y-offlrona »uy mau with­
out its horlinR him."
, ‘-^w, l<fok here. SHoire," uRid Jin.
"I cm not u botling chnructer, but I'll 
"“*• bet you eaDietbuig on UutL myself,"
‘■Jim tberc's no use, dou't bet, 1 
donU want to win your money
■•pou'l bo alarntedNIquiro; I'll take 
surh beta n's U<om every lime.'
Woll.ifyouarod«Urmiaodl«bot. 1 
will risk a email stako-asuy flredol 
;tnn-
TH0MA8 F. EASPIg, 
ftttoyoe^ ft CppMellM M L«gr.
_______________Ca^lWd.P^
WWII'P FUAdTICE in THH Pills
yV ceil I'^uru at Elsiiiins, Nlsbalas 
Ri.s-in and B"th. snd in th" Cniirt uf Appsat^ 
CuIlrctU.bt ptsb.ptlt atlan Ji-d to.
■ -TO, Hrii®HEY“
i^ttoniay * CoimaeUoy pt X«w.
(Judga of lbs Flaming Cuunt] Court-) 
rtemlacBburt. «t,
 fe  g iteru one for ei i . I„ yiiuirma  of esid coliiu.’, w«s i'l
They voyaged iirnsperously for ..ructed to appoint agent* for the fwr-
lasnyday*. huiat leiigi.b a great Btorm'posoof soliciting donoiioRi to carry
_____  ariuo, Ifl rouolloel righv >l wight j jm,, effet-t the objeut of that metiling.
To te s robe indtitlsmoksaobloWAaw-lHiem wlten Ibry weroio bCTCB degrrsBj t|islriulio!i* thU»
lufMasonry, twi>nly-lwo imnnles aod given me, I appoiiiiod a largo Dumber
EaKUs.l.w-yh«r.U.mly.bi...-a.yfoTod,;‘^n ^ii.d. to a |.riao fight, I>. ^ different imrtion. of ihoj « my man,
my a.«re hanrth! M.. north laiHudo, a liluhe Wind blow. been indus-1 ^ Tnm
.Uadtbst bold. . mrtber-. grBrav .nd lag no. thcaat by real «,otb .ou'-wc.i triuusly nl.wofk and rc-port to me «me, J"
gave iimt tB.4hrr btrtbl ! by iivrlli nor'-wpst by e.casl by wcatt bm ppt enough means have; ''
uh’kesiilyui] would i« tkofato tbst thrwtVy_|,y jiniioiovy. this is loo much |,ccn raisod to obtain the object do. 
mo frOBt ibj sb*r^ p,r ino!
■'''‘.'■.'li'S.toii!-''' ‘ i 1. T" Cr.«, U "II.
for |2,00 iBRilrancp.
Wo rmpoM to {hmiih the Deuo- 
ti.tT to hew MiWril«re from now 
..oUieiu-Uo Pnsid'Miil Election I W™ln .a'll'Cio'ii'-l" In violonc., .od
.avkioilsril the waves row higher than be had
TVIuts utdre h.roM wrsogbt tba indi for ever known tbom to be, «m wheo 
UuimrisongtetaO. ' - * gold WR* 823R. TbeTc»*olwaiwrcck-
A*sy,ih..ur.1I.m*bipl I'dcry, Uluud, and CTcry Kiul lott
itotoZ,:- ' " H.in...l.o.nl.,i. r..l.er "■
....... .... -■ —-' MVO ItobinioD iBd UM) the r«t of Cra-OUR CLUB RATES.
r. I. IiH—Ftr •»< t'litlRioll
Tbs No. 1 fart rtmswr
SAINT JAMES
rilAl'T. BOl-GHSKB. O. P. BHAYY
R_/ sod AI.KfK KL1.IUTT. I'lrrlv l•.•svr. 
Usvavills R.r CinnhinaU. Mid sM lUUirnMluua 
lsBdiii(Ps-an ry Tw~J»y. Th.irvlsy srtd Natuf 
dsy,sllOo-;luck A.iLsad reluiulilR. lesjre 
l-lnalunsli eirrv Mi.nds). Wcdaotdsy sod Fti- 
dsT, St 12 o'chkk. M
Vie wUl makolilent] deductions to 
cluU, Rfl folloire:
2 copies - 
6 copies - 
10 copies -
sirod.
For lliopnrpoM. therefore, of making 
ontircly aucecssful tho objoct of aanl 
meeting, bold on tlio .Hd of May last. 
I suggest end pprnestly request the
ticc. to Ills yc-pu of FI'
uficr buildinsi, pulilic >qij.
'ESHIONALMB. 
r lriiiiBg CueslT- 
.ini' C'iieuit CsBrt 
il'. Ufflim: Clack's
T-nsXotrq?,
Title Btatoty pf BeWiuert Cnu««.
DT rue rar co.wreiatreoE. I Qc was washod ashore. After being j pretty ihorouglily washed on tbo saa, 
and us soon ns the waveu sabeidcil ho
urd“rDgtan-rThs“:i“tmo ^ ana breught -^-y from t^







llyuli liaoifi  and Viiix
For SrembeoHbers with teodollare 
In monsy ire "11 give 1.0 )«LTd'LT.rk’d
OBsh lod one tiopy lor one yuor froc. - - -
tbs l.iwist iMrkcl pric*. 
.|"x-lfully —lkil">l, n(B«willbsdl'i'Your erdert are rs I-x-11...... .—..
“JOHN WHUELER.
WHSltSlU COIir[CIIOIIER
Foreign & Canned' 
JlitJrrS, HUTS, EIEEW0BK8;
P.EbU, WtB, SflCBP * PIfllBD MbTtK 
,Vt. 31, aVarkrt M.,
J/.lV5T/f./'^. KY.
.1. atawi'or smmimtios ninareimiK*
II I01> !
BLUi. HEGKIN6ER S CO.
CLOTH ! !•: I?S.
All Ruud. •nnniirsiliiT.-d 1,,' lliru.M'l",'.!
r;ieRCHANT TAILORS,
GENT'S FURniSHlRG 6000$.
Truaka, I mttrHIu Ac *«,.
Sep 3’d MiYdfaVlLLE. KY.
ting over, if ho ersr did get over 
8.60 unliruly. This longing for tho ten 
8-00 maniiustod iuoli at a very early age. 
16'00, bis career was so very lough. When
of beer. ahoop.skirt,a billiard table, 
a box of pa|wr oollars, a deck of cards.
a eompaas, a case of Wultou'i fiitiere,
a pair of corsets, a bolUs of hair dye, 
Bmbretlo, a Tolome of the Cengrei* 
stool,
.otodcnrelh. ..-.xre .> '.p,..- “ ‘
OTHER iniKEaeiTS.
posing Goo. Morgan's old command, 
aod bie-iiumerous friends and admirers 
ihrongbonl lb* State and the Soulb, 
who did uol boloug te bis command, to 
organUo in ibeir respective counties 
and disiricU and make a united oSbri 
tho means necessary to erect 
aneb a tasiimoniid to bis memory as 
will be worthy of his nsme iiiid fame, 
and report te mo by the 1st day of 
:JaDUury, iSTtf, the result of tiif'w of- 
fori*.
D. HOWARD 6MITI!. Clinirman.
Fraokfort, Ky., Sept 21. 1671.
[Newspapers lavornble te the fore- 
going onterpriso will pluan copy.]
Orlsla of Tn^
A and B went well enough, bet when 
ho got on tlic sea ibore be wai etuck, a I,j ^ibsuiuso bo didn’t ncl ns many do—go
, .... c .i,.,p. .M "U.""T'"« “■
The island proved w be Jnan Per-
)
For tea Bahscribeix and twenty
tho C.
As ho grew older he yesruod cen- 
sisnily to bo on tho water, l« the great 
disgust of hie (klher, who was on the 
wbiskr. Bs nsed tesil for hoan Ota 
iJmo on a canal bridge near In* fubar'e 
door. and. as the booU passci andor.
dollujB in money we wiU give five imagine bo was plowing tUo mighty
in "4. ".d"py an. re r.
c inib, bieUn the absooueof ■ meatgetter op ofolub.
C. n. ASHTON, 
FlcmingBlBi^, Kj.
be wuuld “elimb"a yoongof brother, 
Of any nslfbbor's boy who wesn'tqoiw 
his siM. n
Bullissighed for other elimhs. Uo 
was Irrtsistably inUinwl toremb|a.sn 
tlmi l.e rsmUrd in his talk,'’ Wd bla 
Ideiia being all almiird.
III luai hv aunouncod bis dv>
To Ten Laoiss —Wo wo now pro. 
pared ts prim Tinttiae card, in lbs kigkssl'
yUeMb«eit, ,
naedcs. It is a lonely, nDinbabilod 
island in the Boulb Facific, off Ibe 
usual track ol ship*, of any railroad 
truck. It might be Juan Ferosndes, 
bat it wouldn't bo any Juan for me.
But Ornsoe, solitery end alone, ma 
ugvd to gi’t along (hero for several 
yi-ari. He had no nelKhbuca te .juirrcl 
wiilii didn't bare a gsi Mil ooaiiag in 
avory month) wasn't tbreateoed with 
having the water steppod; hadn't any
s te uold bin when ho esrae ii
n't kept awake by the firing Fonnht 
uly iiigliU; nor biarressed by anyof J
life iiiaurunev.ogeni.
Ilu taoicdi nuniberofwild uuiinuls 
a.Kl lAuglit them various trii ks, aume 
liims giving euWrjiinmrojs at »an.m»
Icro,iiiiiiH.il i-< «0 lor 4 sailor, and hi* poiais mi lliltrsinnil for ttie aiiinsviiieiiljh'* 
tailirr Irird to ili-'saadc him Irwi il. o) animals that were not tamed.
••\Vliy,,’ »aiJ'Uicold man. with learsiti^lliui «•» not peculiar to Cruno*. 
h-aeyeedM* choaking voire—^•‘why | meiingcri.'s do lUat right along, only, 
goforiwiNharwWon thervareso many lihcy make the wild animals pay as 
ull,or people to go for who have raoro Uwy go In. .
invy? ! H j . We ere enabled to gather some "Xhls
A negro proodior by ibo^namoof 
Dempsey Morgan, living this year osar 
Gen. W. W. Allen’s plantation in this 
cooaly, delivered a funeral diecourso 
over ihv dead body of old UnuleBuribi 
u0lput Ihreo weeks age. in wbieh ho 
gave on Bcoount of tba Genssisofthe 
(wbilO specie* whrt-b throws Darwin, 
andallol bia vaia philosophy bfmor- 
lecalar.gemmnlar end ateaiiuereaUjn 
completely in the shade. Ho said:
My Brvddsren, when Adam and Ebo 
"u. ftui iiiaJu they was twfo niggvrs. 
Hut de good Lord put drra in de gar 
dvn where be bod bis summer apples 
and hi* winter epplos, and tole'em, 
Adam, yon aud Ebo may oat dom sum. 
mer apples, - tntreh ws ywe want, bat 
you *jos tel dem Fowlor epplos bo—I 
dun save deia for my own special toof. 






Ba.IaW'“!V iTa t'mirt Arireute Rptslai 
"lt'-|i)iou ]uiJ loiac rxUacliuU ufull tlaiwa, . 
anil miimi.fKT. proii.j.!); wads- Uflfassa 
V-aIn Ur..» 'trccl.





! ■•Vo,'' say* Johnson: “I have to be 
by the Wiulu's bead te ord<»,hlm.'"
-Oh! yaas," says Jim. '‘Then iirob'j 
ably I'm tljo man. U’o'41 do it; boll 
yon are to bet ten ngminsl my five if I \ 
risk it." /
All right qaolb Uid Rqnire. "now 
tbore is a fiy on jonr sbiiildor, otand 
atill." Aod Johnson fidjuslud tbs 
mute.
•‘Whist. Jerry," luld he'.
The mule ralted his heda with such 
velocity aod loreo that Boggs ro«) in 
•fao air like a bird; and lighted on rI| 
fours ill a muddy diteb.bangupagRinat
Risingin a loworing rmg*.^ Us^ q*- DUDLEY HOUSE,
CiBli Capita! ua Assets efa t »O,00A 
V. I.. 8UODUTH. AOCNT, 
jrORTB.BART KSSTOaK^'
CENTKAL HOTEL,
J.AT* BAIK U'GT lUlfSK.'
WXWBOM & H0BIN80K. FieprtttffS, 
Mbsoct St.. Bbts bbb rreioBni Favut, 
Mb'. J-lf MAV.'fVILt.K. gy.
cliiimear "Yaos. tbalisimarU I kuc 
your darnod mule couldn't do It. Yon 
bad that nil put up. 1 wouldn't bo 
kicked like that ter tifiy dollars. You 
can just fork oyer them ore stakes ter 
it any way."
-Not so last, Jim; Jerry did \}u*l 
what I said bo could; that Is. kickl fly 
off a man with oqt its hurting him. 
Von scs, the male U not injured by Ibo 
However, if you are not
Th.|>ul.Ti.
rtlMBd Ili4 Dmlluv tl..
|<BT«'ipct>ed n. .i,.lBr"rv&iii'.sBnd r*ter 
h.| It sn"F. ThBUhlc-"ill taAoi.piiaa 
tho Will" m«rloi >uJ 111. bar »ilk
lb. chHl.-e*t lutuiins Bfiil no |.ain< witl W
•aiinficd, wo will try it again as often 
os you winb.'
“Tbo deaco take yon," grdwipd Jim 
“I’d rather b«r« n barn fall on 
ooco than baru that critter kick me 
again. Keep tho stako*. but dou't 
anything about it"
And Boggs trudged on in
of sent, murmuring in himself.
by thunder, and kicked by « malel"
IfirTho price paid by Bobort Bonner 
tor the cdHectioii ofreoownsd horse* 
tfhich bis stable eoDteiQ, are stated by 
is,said te have rs- 
bis (Bot
Fi.swisBtaTia. \ 
Apiil 361b, istl./ 
■eliSed Ib.H «a hs>* Mt, 
in tl.ii l.lsre BBi 
l ng a e akb-
SHARP’S HOTEL




runii'had lha Mint and it BOW liRslnna «| sc.









Deo do good Lord bo went off “tout 
up and down
de jeth sucking up whom bo rouat save 
up. But hu no Mioner tarn his back 
dan jrs like two ' fool niggers, Adam 
and Ebe steel all do Fowler apples. 
Ebo uste de ten one, smack bar lably
ncr's) own lljis, to bo as Jollowr Dex i
p. •. ... UlL'.
HILL HODSF.,
•33,000, Focuhontas, •tfl.OOO. 
Perrioss. dR.OOO; Lantern 810,000; 
Bruno, lO.WM), W. Everett, »J0.000; 
Joe F'llioLfilOAM; Udy Palmer. W5,- 
000; Burr. e30.0«t0; FaU aeh Maid, m- 
Total 82I8.0W.
■^Thn 
ihaaks to a 
invito Ibom
a boquut aad a card o< 
lera when yon cao'i
if you haven't a cord, 
throw tbu water piteber or a bool-
v.rev..rev.'re - re-............ ......................... illieU !if*i. and'qnirod ol Adem. *TIow
'S ko ' '• jii'-«t^ ..-re-t
3r.iYSVn.LF. £.f_
PELHAM, BAliiluN
Hsre IssHd Ibi. Hcul ft» c. A mil, wk* m 
IgBRar coi.B.rt»d -,u „io,




^enrv Bmrn A Dn , 'Pn-r<‘?trtr».
THE DEMocKAt;-i::r!irs: s
«. B, ASUTOIfteTum * J*iiflrtiUtfk
a. JCTbaoilK Aoiff^T £UT««.
»iTq«^Af^TuBwc. --
o< Ili(.i>cli0'| Tlic }i’11ow Tc
faYi*'i». "'4
■iiui.d,ilierc *Te no-more g/WNiJi to j Mii*^ i* quit* »
«iH.p*oi CriUeixd.nAtKl
jtliwiy iti il o hfltiitmK ol*" '•»* negro. • 
ttmn.-ihe twiwin*FiomT
••tacribvo »*'*''*•'**'■'
r Sir lIUHTglpral ikottaiin^vilU 
!^!^° |MiiJ vtoU Ilut £ful«y.
Un.»(lfct;in tnattiining f^nrt'w not | 
gwrtrid by lliu »«nio rules of tow #8 j 
■p|ily to a Snal trial beroro n jH'lit j<>-' 
rr. In ll.c latter rn»e tHc nrctiBCtb; 
mutV l>c M^uitlcd,.ir ttt(-r« mint* a, 
i>i>rI>I« doubt'uf li
t. 8«0Ura
A ft.fo Tiisumnce Coinp»i 
__ __ .tiluU.iu uri.;iyiiig,_ci.mbi
This nomberoi our wmpicl.. j ........ ’
tli« fdrrmryrnTi that »o bnv* ! tbc fomteT WW^ irW-gfo dWy crf> thoi|i,.,
mnnltin it. Wb bbnehl tbt wlubltoh-. Life InMirancc Compan
.............imima
a.ny is an it 
liiKMl tvilb a 
^ viininticc
, nnd Bcenmulations arc iietrMnr. 
iinii. nl Mtstenm. In aTniriK 







AtriT HAYM 0O4!l?LKIEt>- OUR
V» ndil.uuu.fi -
Si.ooo.ooOt *
,1. u. i '*
GRAND GIFT CONCERT
AT I.OL11.VU.1.K. EV, . _____________
On Ootobor Jtf.
licSest «r IdBl-tVai' $ 10 Siif h, CKrl^fyrHiiir-TIc  ̂95, <ta»rt«r-
Tickets |2.&(k '
K»«h tiiiki t Hill rM.-i.Vof four .]...Tl-n, n.tur gi>. r...h. The h.ddor i> '"'“hsi
l>i..|» ju Ihi Cooaept ..nd V. the wl.ui* ..■.unrHCn^**.! J'd i* l»«r fr^Wun. ll.»eu »u«i-
'’°r''''m"''^^^QgtiBsa.BAKx.QrKmr^neB:T’ls truasubeh.
......
D.if ii.f *.U*r'.iii+ir* thi. utaCnt
>iit.3.'5<>.t)00 in <ii*o«*nl>nflc»
»be«tltnj-e»n.l-iP'el.ic-I.Hc bate pai.il,im.ocw.cvgf Uw j-oai.g man- ie-l rtie carvi.i vorsi.ler:
0»« .tWBcy *.» a: J in "">-v.mo unw: ! csl tl.ink.-r* ami matl.cmpiivi.
rtlluns. b. the canduU nf mtr paper cunslilution of tl.e United State*, Iw. ‘aK'.e;
'rc bave bad luuny uj« and dgtvi.s— , lAMi.ocraB aro cal vtf upon to ■ ennnlwv - ol ibc old. w.irl.L a-id. for
ftnavtbly and at ..llicra lliey Im'
Hnudr anil; when wo look lun k over 
the ilol.l lllroujl. wbici. wc iuire >a*t
and 'Ign-i
oiuertrialsIti-J liniulBlions: At tinws . „p„„_ Haro wo havoa ,iwer a <iuarU-r ufit ccoHu-y
u».l™ I...... ,|.i,h b,»lb.m ihorObjUv
■ ... .....................................................................
uao UagainnUliclBwa oftbc ««•«-1 riogs aijo*. This nntiiral nmjf ubfuii- 
..nd yet tb« I'liitwl Staieagorernmenl ;tng law oi •■areraffu' pcrtn.lcs and 
p.»«1 wccannolbtll rovllhat we j,„,.jre-iil«u.. all lu.i.-aU-d aalnro. It i*
.|r,no«#rttn *ttrm..t.n»|nff»l.c ni8»y;^„, ^.o amcathBcats. and wliieh
.llfBcaltioaWhicb Uid h. our [uut for iticm could noisl.ind a moment; hHi^
.TO .Itcinlrd
- - . - _ . Uugj;.' I'liiJ W..C-.0 Tli;
I .iliii-A”. t'ur .(•..ke* lire til llie U 
SlvJ.-v.sd rim-h, >iid .i.-,.. prir... .w f, 
thin '.ir-sinr i]ii..li>-, r-.nli- lenujht tliuwiufrH. 
Wr iinvi.. 1. l.if a-i. m.1 ufSuM<Hii4,
VAGCJt &. PLOW TIMBXS,
Hud alvu^r te<a B f.dl-tackut
T..«aml>«M* X'^oi’Katcy
siourilillv ITmilour Hfuiirh It i.iriuil U 
r,imiilrlrd l« “In.a M..u«li.iir MiU. «»• will 
•IrUerri'if HmU*V.-uus .gpiW bub*, f. 
•BdlMiolh:.** VlMiose-'-ir*- M«r.l..lU 
ir Mr»-.illrflr«,il «U.tJ!r, S«.d i«
.thank | na“rfu»y^^ttw^"hlc^ nil Life In
liwn lliuir homos
I inrarwratc fhero ln jalf, te opon thema-ippa«tha»tiioyw.aball ever hold ia. enudnslinff IC'
srhen , • i "oar^ both oontraJkied i.i,.erienco, tau .kicnaiuo prvUy wr-
wore ovet*..oftnc<r nr dbbt. rtCcpodiB-i ly OTmeroua roltublo whit* men. r„!,iv It.v cost ot .k.iuK the basinoss. 
p-<rcNfr2^tai. bat lew fHanda and ao 71,« cagernm to proaeonte ihose Bv assuming toubic 
rrsdit. durmo^saagtriaelrieiidspre- younfr 1 
0 and we eurvelf were jaii,
> who Ku-Kluicd the V
iniiilctr.




1.01 KWfldeat of eocecM. Hut tliaoke
to gooXfortuuc and oar auliriog effu'U 
and aocoasiaK Inber we 
ameasBreetoeosatal. Now a few word!
in dicebarging a largo portion of oar 
nhligtUeae we’slill groau under lioaTj
dobu-b-rii IT. IDIIU m»d uiJ p-r x*-TUe Tom B.iilo, Ind, Jmn,,r 
Ooi- boU.'. .b— • l-ig-.biimborol g„„
-ooob»Ud-»..1.iohl..tol»™.i.iid h„.» in Ui.l oiir bossl»E H>r i«»io)- 
ibEoIiiioU lt.o««ii.io «) .1-0- lb. ifi„.o,,|||..„dr.




igontat North Boneon, last spiring; 
but—wo *ay nutblng-
-i.:ch J.lhnl 
lit. F'i'S'sad slV LisiU 
, . tin- n^Im.rd prwr -if ‘
ion f,n-i. B-ine im v-mr m.i 
flu.uhe.ul skuit b.U iirur
H. B.TiL.2iiiXlM
M.rrpp n. B. Boeeinu.
C.IIIIAV K, I. PkiSirt
KitNTtrCKY
PLlMMi & MRIWMIU, 
door, 5*SB. * "Iim FiCrORT
.‘Ml
ONE GBAND GIFT 6F 




















.. WthlO rtiictiiit..!....... ........................
. i-inio T.-I. .............................................




. fdooo Tliirtv Hilts oi $:.iin riifli—
.. Il.tMN. K..rv>^iiii...l?too.;m-h,,... 
.. JO.tm* F.a'ly.l1.-.'iaill"ol'A3iOettvl.
ti.;wH> tiUtiirta off loti..................•'•




lo.iiD't! sbawed aad Sawed Shiaclea, Tm 








l8luelnB«ltrconlMstwUh .tWira*se-s. say at 4| p.f tent.
LX. ereu indict the Usdicat ’•"‘'JV'il ■* brought dt.wn t.
„ I prtrticnl qnesttnw in Agatw. Nognesa 
work about it. Vrmi »lw*» a»«is.np, 
iji i g;' lion,, all LUb lusiironco CompuHirs 8|wtu.1 T .
drulotc their pri-nnun. mtia. Ifthenc ' 1» th. m.u sf U M V.u*
Lsomnliom. ii^n which to bnso Lift I ^ ^
Ciimjmiiio" ore rorrctl, in 1
COMimS&IIIXBII’S SUE
H01JSEai:I..0TrS.
TU C.ii .rrt "fit di..r;i,nLti.B u.ll Ukv |iUeu ixna.T the lnmu.Ji.te -ilnf- i-.m.
ber, Flaaed and Booglh
•..nxr i^isuwi <i»d SIri-rlti,




r.Hirl ri.niUwT-Ii.1 It- June
I the lime n 
Why, ibv lake itl -™5;s^z,Sr'u:<S'i5.,Ssi xikii«i»jii.ocTiB£M8n,
itn?-TUorc i»no .•pitlsi.l" so- (It Iwiia .HMityewarU IV
dwelling holse
gained br nearly fOU vosrs e; 
ia Ibr old wni'lrl. ns v-cll n* in
Com pan tt n?— T orc
.... I __________________ i-i,.
di> arail iliemtelvea ot all adraaiB|;c>>|m>...n iewUib "f h'l 7<u. t. tft the "h.A. 
la  l S r a  xpensuw | knevk tUrrmf. m. . Im l. ..iJlimio. 1. ■au.t.iJ,
, . tnd a Urge number
<•« and three yr-rre. This money is 
doe Bi. we Doed it. We uow eppeal 
to tboeo iadobti'd to os to come and 
per aa. We hare waitud long and 
pa’iiepffy—and Wo do not im.poec to 
wait atiyTooger. Wo know thril 
time* are diiU and loonuy tcurou. bat 
uur nocMities demand that yoa 
forward add soUlc. We aru oshtimod 
that wo aro compelled to speak
intl the town qaarantiaed. "I.^Miller llnitlen. a mlorcd 
living in Colirmbus, Ky.. pare her 
uliild adoeeQCMaloilfbrimmpa. The 
result was the diild died in a few mio 
uvts. It cared the crnm|w but killed 
; ibe child.
Calletlsborg hae been ‘•white- 
wnshod." A 'geman named Wm.
plainly, hut ace you a«l. aahaated that i widtu hae elup^ from that (own Icat- 
you li*»a hot jmid aa long aincu? A l<,g many of the cillectts witb a bag to
■trail sfuarr up and pny ap wiMi all 
indebted to aa would lift osen. 
lirely Mt el dobt and do awa^ witli 
tho necessity ofacoulinaal dun t^roBgli 
our colamns which is_dj«Ja«tc.'ui to 
us and Is no doubt Atiapying to those 
"^oue patron* who jmy us to promptly. 
Te bare-slaaga deman J M at .bo 
preMWtliiaA Wo moet moot it We 
caa meet it if yon who aro indob(e<l to 
IIS nfll Jaffdoyonr duty. We roapoct- 
tolly invito oar dcliniiuonts to oall 




Th(taki.«IUiayoui« moaat Loa- 
’ rilltuhMvmlwitb-tiiebatigiBgarilie
^Tbe BIr Sand;, /feruM cmnplnins 
that there was too much draokiioas ni 
(he late Ashland Fair and snys U.at ii 
was nut coufloed to those “low drun 
arJs, bat soaiq jihoni had beua temper, 
ance maa anti' tempcranco opcaberav 
What n field fur Bro. Uickman 
Buio U> opcrnle in.
..-I^niuIliirtw’jiiwMsJ tliie'rusi.HasuJlo .uiHrrinlcs.l lli-.-Jf.*'"S *>'J .h-mhulns. of
‘‘Tt.l.».- .,..1«...I,IH. pfl... .-..liU -m rpM;- .'ii™ -IP*
r.MrU.s., .1 the m Uun.vul.. lb. lUy .ft«r Jr.wlax sod every bu.i
llieresfliT. x.dniiv U «■!.
r< >ci..iniG.uuulI’> Dnifli. I'uW ViRIrr Mi>n.y .
.Ilrniw 10 .lid tiekvii. r«oni«l hs asd rMpH-.f-l .•Mit...-.-l, .o a....i-t
Ti.,,i.,,.i,i.i.--.i-.i---..J»l!P;;:.:;i;;^J;.......... , th.i. ,..,.-1 „fT.
rAO.tMM
CABB1AG£ ft WAGOH 
MAKTXjp'.dkcrroR'sr.
, . MVR.V.-bk.ad« r.- fic.irm, Csrrh
^ ... tUcUa.TH ItsnpwArH ssA




ii< ssT H.nk«*°lt'H’^ tie.. r»r\-ulhrl<ua!
I.. imlp.rA. or tlm-iil'ii. k., sih '
UUAb s, Ax-
Umiw, i» yirsiingM' ruSr iWrt lUrv sf.'̂ wt) One Uuudt.
w*tb..u-.nd, «- IS Iho.-wn Ftasi .«*• 6.fl t'.aw
he prumiil-
L>>uc\( But paid III
.. -..........«n ■ crpiJi
ntipnth. le'lb* Mstei* end bbl,E:rs:r;.f,Kr.i“Vs




hot UN WAl 
iiSiburs.^kv. fornirrly
dis<-nnliiignI>lliBt rrj.orionre hae pro' 
ed bail, uiid udnpiingnll llnil hoa ntor- 
cd giwd. Thcrclort) It (uIIotvs ll.at it 
F.ftsierii compMiies, boserl on tliiTie a«- 
aunijitions. jrresmtnd; wcetoratompan- 
M* are cqiially no.
There are serious reaaons wIit Winl- 
-n men. eliDsId enuuaraire Iherr own
T'liiii'Kii ''
West by Eastern Corapaniia. there to) bv Cbri-tini ' 
he Inaacd at a low rate of injerv.t 1 E.,r i^riW-uUr. ?rpl> ^
Wh.resB II.ITC .nilli-m* of dulinrs I M M. TE.VUAR.
si.cBld K'paid into nnr own Compap. | Flea'i"g»b»rg. Ocbi-stb._|KL_________
its and kept ill vin ulstion In the West.! _ , ,
where it is so badly needed, and where . Wanted, AgCHtS. 
it noald cOntmnnd u much liigUi-r rate For «w Now Work,
of interest. We need Ihii money nt; pgYSICALl 
home to enable ot to build up cur. |
U.WOS and ciiict, oar ruilmads, our fee LIFE OF 
lories, our agrir.allural. miner.nl and 
ciiinmereral iiHorosIs, in short this un- 
flow of tnasoru from West to
,~.I..,1.,I..'.«1~I ,w »1.. .4 ;.„~ii4P... p-
nsBiler. Hr«»»eill«.u- >1 i«iuU ki».»e wbul lh« am-if "i'» l|"'■■'-r 'leu 
sbM-l .ill li... ii.itb Ihii^lid^lNW. w.lhJ .̂.»-..ril^uOtae
Ml •». as>r.lisl SSdlisiil In S cml lnliSH la Sl-U «Wlr..'i-.
«*-Vhe N,in.l-T. pnit U.fl.-.Ti. ilr.iwl. by hlm l .'..rUP. i. f"*u • In t lyusr. ,.f «  ̂l>P.«lna. Hill Weiu l.lvi.ll ,„.Ml.l.d. -nu I |s.rn- .-r.l..r,„ x IVA-W w„l hi.; 
.t.M.nUbe.u- Purtin tumilus CluU saUiWiiriBg .nluriiMlii-n s.ll i.hn... sd.
,lh»Mli«r
WHOLESALE DEALER




Id iixal tAI&OOO I lisViA lu-h 
M liutll'U II
censioir  
Eunfarell by every interest in 
West. IIow much Idiigcr this i 
shall C'in’iin
tSr The widely culeliraled Cic 
murder iriul in now progrvwing 
Lebanon Indiana
XUi^aa Xt^
Elder dosopii C. Frank preaebcfrrego- 
laratthaChpiatianChMfai at Pbplar
tVeslera 
ii>d diseoaraging Western 
ponder and figury on 
and disidraii'agrs In
...jm.. W.,Wh.K».»iX J-l,«i.» .,.l'l»".."i»ili-l«--"J il I«rJ. I"!-
rra.kll* »» Ik, nisblof 11,0 .l.niion.:"ili "■.”'ili' “-p. I. C- W.i.ik
1...U.IOOO.M.J. W.olif Ih. fc|. |»~cli».lllioU.U,«l,.lCl,.ir.l.So«lb
Uio 2ii and '4th Bandays in- cavb;
IDOtllh.
Eld. S. LuHney will eommenre
Inwing artido on the sohjevt frnm. (ke 
Utj't: The action of United Stairs 
Gortimbiioner ttorilwolhor Us bolding,
/ youag Mt. CriUeaden and Uowaid a pt^raclod nulling at Uie now Chi 
Walcott to aiiiwct. ^Uarge. of mur. tian Clmeub in Millorsburg, on l!» id 
der, before the Tnitsd State* Cireuit Sunday in tiiis months 
Coorl, can not but be sarprisiug to 
any one who has read the testimony as 
pabiiahofl frora day te day duHnf the 
pragiWt of tbe ineestigalioo. To oax 
luind tbe proof iulrndacvd by tbe Ois. 
triol Attorney, to aay netliing bl tbe 
lesUmoBy fbr the aeeutod, ie not eneli 
us even to extile a •aspiuion ol the 
guillofeilbcroflhe psrllee. ft will 
te rememberod that two oegroea wbo 
wart in jail, and who swear that tl\M- 
•aw theae youag meu ita the ball of tbe 
jail oa the aignt of the mob, and that 
they were tbere wUhoat masks, sro 
tbe only witneewi who ia tbe iliglitash 
degree crimlBiUll.em. Thesenegroee 
sworejastaspositiroly to baring eeeu 
sereral other ynang ram tbera, who 
ere proved conelusivsly not to hare 
been tbere. The>- contradicted by 
(be jailer, wbo was in such a position 
that he could not bare booa mistaken, 
nnd who tcslifica that every mao wbo 
entered the jail a aa naaked: that be 
Ikonwi both CrillondoB and Walcott 
intimately, and Hut there wus nothing 
■' visible about iiiUier of the mca wbo 
entered tboJhil and took oot llw .pris­
oners, by which he could even aasprait 
-thMtoke the defeudenl*. Beiilea, 
both of thentprove an ofdii. and by 
thoroughly reeprclable and anconira. 
dieted aa oniwpeucbabie wiiDews.
The two negroes t proeed
Tbaaanaal conferenoe of the IT. E. 
Churwb .Sonlh, eommmrod at Paris, 
on Wodne*dny of lust week. Wo bare 
not soccieed tbe list ef appMatmeate 
for the coming year.
Tbe Kpiscopanans ot Springfield, Ky ., 
fire going to erects bwdiKmo iliDTch.
The Tree Arafncliira Xiy*; The 
Daptist Recorder and the Apestolio 
Tlme» have been Ulking foe the fast 
five monlhe about baring Jubalcs both 
oral nnd written. The Baptiste' pre­
sented lor the. debate Elder Goorgo 
Umift. and for the wrilten debate Et 
dcr George Vardeo. Mr. Lard, on be­
half of the Cbrtalian church, dedined 
to prMonl nny namee, beeuoso the Bap­
tist champions were not “men omiucut 
for their ntuaxling, ability aotfschofar- 
ship.'' The bMrdur laugha to worn 
this excuse, claitniiigflhat both gcollo- 
men are highly educated. Dr. Vardeo 






I bo gained by their blind puliey.
I l.avu mi-n in the Went, just ns capnliic. 
Ijast as bonc'l. no ni«n arc in the Hast, 
and will tnd do uowduct the affair ol 
•ar IVcstcrn enmpa 
and prudently as the 
bi-ing enndsu ted in i 
Tilt lawn <>f New Tnrk prohibit an 
Insurancn Companv orgnniaed in that 
State from loaning "a dollar" outside 
ofthe Siali't Krcry ilollnr'pnhf by 
Weaiorn and South'rm men in New 
Turk Compunic* is, by iho term* of 
Bioir own charbrrs, invested in the 
State of-Ncw York, and, of course, at 
a law rato ol iuivnoet. U>ok at these 
liwarvv ,
t>M huruhed dnlfcr, st im par crnl.
I (lYsstem liUefialj. for BAv ytsi*. 
siUI smeuslto tU,73»,00
undmlidollsRislils] 
(Esttwa inlenrMi) for if 
tim®, «ni pcuduco only
em sworitiaa are safer, ns ilwre is 
gnnlor annual incru.sso iu the value ol 
property ia the Weei titan nl the JUai.
Thnni why sliouhl Western nml 
Soelhcrn men pay their mnaer In 
Eastern Life Insuance Companies, to 
be leaned hv them at six (>er i-oiit, or 
lues, when ^KasWru Coiupaiee hnv* a 
largo demand tor it ot ten piT ccnll 
ffiah intrreet imturre large dfcidfaiA.
The intelligent tliiokitig and pra 
dunt men of the Well aiU South, ore 
awakeniag to the great imporUuce 
buildiag up their tiwa mstitutinns, a 
kec(iing llicir money niider ifwir o- 
vontret. Tim wondorfil success 
Western Gompairies proVM this fuel, 
and its influ«««e ha* aircotir began to 
slay tbe great drain of the miHionsol 
lally sent from ihs West 
» the East. Let ti
Ben* Mete*.
A. T. SUwitrl drives a pair of beauti­
ful Keutucky blood baj-m Xime. LM>i 
ARIkrmaa Jamea Imng of Now 
York otteralo ouilch hia slnshiag bay 
mare,balf-eiB(or »• Lady Thome,/^- 
gsinst may tgoOst in the eoeouy-, a 
•inginiiaiiboftNe milca.
and unworthy of ttedit, i miaodlhat oU lb* rute* akell We^-
And yet the eommisoioncr refused 
ilisiiharge the ptwjacrt! This wer*. 
rani at a rmnarkabte illnetrulwn of 
• degteo to which feoo-'a judgmeal 
y be waipod by bis prajodscaa. 3Yu 
. pomuadvd that Mr. Mcrriwclliur 
•eld Dot, ia bis oSm as uommlssloo- 
mpjM an nnjjtsi'suspicion
isoaer. We bulievo bim to be a man 
kind impulaea, nod dbipoeed to be 
it We do Doi tluDlt be would lend third day, flS50 in pureoe.
plitd with, no (kroritism to be ahowu. 
riml «omu, first served.
The thiricvulti annual fair of the 
Now Jersey Agricwiiaral Society will 
be held at Waverley Furfc, near Newark 
comcMucing Tesaday MXt. andcon- 
tiuuing fidaye. Special premiums will 
bo given cn the last three days for ex- 
bibitiona ol speed. The first day. $800 
in prcaos; second day. S72& ia purse*;
and l^oth to ll 
work go 0 "r
POSa-ED^fAliM.
J^OTICT IS BIKKBT 6JTK.S THAT
bsrc^^rorbldilen 
•M hy boniinggs 
-HI. gunv d«6H
irhatrTvr. All *1 
lerviasd to bsvs 
thsUL Tllh
rMiMMiirsm nirprsnii- 
-Hkn hr BiEhtvr d«>i 
. ..V ..lh.r-1.. Or b, 
I mj-pr»nii«r« insnj manner, 
rho da cn twMT>i-s I s<n 
)■« •aLn-ol 
liiiL
- . -............... sg-mU
iuiti<-»ii B
ALncRD D. MORERBAD.
Ml. Cttiwd, Ky.eM S-lm.
Waruingr Kotloe.
A ll. PKBSUNS ARE BKBKBT MOTI- 
/\ Bed tlMI IIMV sr« rnrliiUsa ta Ireuspu) 
upm my farm eilhsr by hundag wilh dogt 
funs, nru vrMbrrwiac, and Ironi iieiapewisi
be prooecDted *• the fulleai iMtimt of tb* hw 
PlJU-PlUe/ONES.
ffOMiN:
li.b uni! Occiian 
uuivWk iviUe 
It tvlLus al Ibe
*1*LjeiUa
ui .TOO I'.ipii 9 "I It
ciipliH havi tiseii »nM i- 
tur pel
WHISKIES.
C «».■/■ -2'd d Siif^ya ,V»w,'., -
'».\YSVII,I,K. WY.. ___






W In fir 
tis •“
.,,r i^ri^-r 
ly. Mead. . tingle ctsii
niphleU iet\ Addme
E. H"iii."fi>nl i Co, PUt li-Rerv 
JT: Wr*l Yourib St, Cib'li, O.
T*« dt»»i»a -ill U.i- pltrv ill I'lvi.
e,.i.n-..(rnir. j>g AicSTEIt. OF PRAWIliTO..
............................... . fn.m »li.-l.anl tli-Ri t l-i J'..-.-.ii.i.
::l l-\ elii-rl Hill .-.Iir.l VII a aid. n.-"lly |oinl. 1 .,n l -i nU 1 i.iv "i. . Ih'- v.n — •Lmiti !■■ ii, 
lh..B.viul»liail»iUb.lbv sifli.f Ilu- Ite Rf.l dr.1.1.:, s I . l.n . M ' l.i..........l‘-.i- .
14.364 TICKETS DISPOSED or IS JOLT.
To Ifl-ufetK-k-l h.ilt.-r-. tb • iniMir cm n-iirt I Ui .t if........ licVi l- e- - >.il.l : ■
OWjinii.iber X" in IW luts.- elirel, ll'i' 771 c«ll-aiv *» if'id. I..U .lomriilH-l |i'.- . r.
Jitnuiiiiillil-hnl .n.r.h.llL'.ii.l iu i-ao. ,.ulv ni.-HU, t» t 1. --M it........ Jt-I- . ill I-
^nddfe ! •,|.»l||JB«b.if UrisItSfL '» *--i
4t.vms* ewSrSSi
B A. raSKCH, Tlr^ Sty, ITcnda;
Wanted Agents!
Fii: cor n«ullful and Hlr.Ung Neeiky,
THE PICTORIAL
FAMILY REGISTER.
Wik .1-11 al tiglil ia almon eetry family 
ComMne- an i-ntirely ii»h aiij el-e-.iit F.im- 
ilr I’hn»nK»aph ATtiCTK, «ltba rompl-le Pimr 
ijy IliMory. didd by MbucHpIinn radutieeK 
Fiiijr diBermt alTlrt nnd priert, bul can mil 
b* tiiHy descttfcil m an ndvcr*i-»K>eikl. genii 
fiH xin-ohine. A-tdreaa. E, Il.ninfurd * Cn-, 
lhib1iih'ri,<l>; Weal Fiiunb Slreel, Oin -iii-
Sale of I-tan<l,
T WILL OFFElt roll KALK IF NOT 
1 toW beforr,
Oe 8ITl’llDlT.0rl*»fr 7lfc, 1871,
11« S-4 Acres or Law* f-rmeity n-nM
by U. L. 'VTinne. dm-d tUoaled about I] mile, 
Nnrlb of Klemingkbvtp, on tl.« pike leading U. 
JltC.leod- llU iLelof. tu praim Ibh f.
ii ia pertly generally knuma that it >•
Ilf Clm boat In ibaroanly and aerre «av 
•imid* for a knin*. I‘o.a««ii.n will be ai
nndW.igned. Oaia In be on the premiin bm 
I.NU tb* boura of 10 and' 13 <.>1ia-k, A ■.
K. U. LANDER.
Floml'ngabu* f,8*pi. :m, fi
Ofneolntion IVotfce
I^OTICE IS HEltEBY- uivKS THAT
ia de ,o-p«nnoi>lii'ji Iirmt.ifnrr ealxtinc 
under the Arm name of Allsiidc la-gan M 
Puplsr riniu', Hr., ia tbi> day ditanived by 
mtilual rnn>enl. Jno. I). Lnsan wUbifniwiiir 
ftam.lheealiHIrm. The bwin*.. nf«ld Bra. 
i> inihnhandaafjiikn A. Allen for awLlement 
wbnwilijmy all lb* d-bt. nf iba Bria and 
iidleutiHI mcrmyduetti* •anir.
ALLEN *LOr.AN, 
SeptemW, Dtb l*:i-Jt. '
Iew BL.«isMiTe seor'
A. M. MALONEY,
•The Otlv Unrk« .hner,’ from rinonnali, haa 
•ruind down in yiemineiMiri;, Kr. and haa 
Whea Me J. 'T. CBeatifr • {UaCkefoKh tihop. 
oa W.al*r »ire«U and wUls'r* *11 wbo».ll 
patmln Mm Ifie »*ry beat nf tnliafaetian. 




T HAVE FOB KENT Kut:K UWKLLIN.O 
1 kniiam wuilable f.m imall-faminea. Alao 
6m Btnro Uouia *( loauinalilr ikrnia.
TliKnilOHK UAl 
PnpUr puina, 8«pt. Hlb ISll.-lf.
Oa-ttl^ For Sale
'BEAD OFT BATR KBVKNTY-FIVB  
igoed a^piag caUI. far «>• •Jf'- 
pnes*. OMbif *l*»r, weight X»6. <
"* THBODORR HART
Foptsp PUlns Ey- Sept H-tf<
rER«, S^wsrr. I.onU\lUr, K
'/I'U'^VjNb^ io-.-i.r
_____... ... . K'VlfEaPSTE).iew3t±9C.^;








J KEET CONSTANTLY ON HAND A
Full Slock ofOoods
In which I inelle
T6e Attention of Bnyen.
fJOFlNOTIIAT BY FAIR DPALINC
n end •irirt Mtrnlinn tnhia-ifreae tem«ril a
‘•irarxuvku. 
Spec^l IN’otico.













I'UiniS, f ISSIHEES t ILfn.\6S,
CtlWT'NI-ritYlWHIWO (tlHIVW.JlADK A- -........ Ii^NisB''- --------------------- 4-,
niii.lid.-l m till- CniirdbUle., wliieb ia Dal
cAm>KTUAfis.
trunk’s, &c.
~iM Iiyylil-. rlpliiii. i.nl.i i





77«- r«rinf;.v,/ //.I, *• er Xifu/el J/iMory 
• a/ .Ifsa,
It Riv. j r. tVmiD. M. A,F.L. 5, 
Orretemd Through Alia, 
BrJ.W.KirnX. - 
Right lu-rnrsM (Ar RiAr. 
ahi
Oar Fathrn f7i)«». 
fH Rav. l)A*t-i- MaWn Ih. O. 
aho agrHt fur Fimily Rihirt of nil hnii. 
Wrt*ler.'llhi.1rale0 lual.rtdffed Incllnt- 
itendbF.1 diciKmary is the
.^130
'.ronTZ’S
BM Mil ciiw rmniM
^rtmiule* tbe MaMb^ li
i “iX.
Cc:s.‘i.xi4sry:‘.i 
“ ss“';,i‘£s s= SieTsa
........ 'i.. . » wUI *e BS‘“^jgS2‘*
een'be tka'BasCI
DAVID L rOltfZ, Proprietof.
•PorSaUbyJ*B. DUDLEY. Agaat.
Sepl. JS-H-ly. Fiemingtlitrj, Kr-t
Tbe Urgea  bnl
ivriii.
Any perinr. warning nr-. 
nK.|«»iU gieene a rail I 
ibcnulejiiual ihii publi.be 




nia Miwk resehu n<
FISE CA^SIMbUE SUITS, 
FINECLOTIl RVlT.'l.
TW BKD k JAX W .SUm, 
Anti evcryliiing rU« after the lateat 













rV-IIERR MAY AT ALL TIMES DE
¥¥ found K good saKirtnenl of
f™ BBI68, rraiCHES, MIMS,
OllB, DjntBMt, FaBcj Irllctfs,
FERr-tTMEB-S-, 
fiR VlMi uf Bmriifi ftr Lcfliol PirpeiH 
PATENT MEDICINES.
SCHOOL BOOKS AND STATIONERY 
Leltcr, Csp and Note Papen. Superior luk, 
rea*. I’enrila. Music aaik-Muiimt Jn- 
slrumeuU. Te*. TobsccoYand aR 
other articlet ususll}' kept 
by Druggists.
Tbe above ortkks hsT* been bought low foe 
Uaab. aelecud with the grte-eat cars, sod wiU 
and aoU el tbo
. .. .. .'very parrimlsr. and




rOIEIGII A\D DOIESTIC CLOtaS,
(Fimeh, Errgli>i| nml Atnerxroa.) 
EIX^E a A.8 812.1 SUES
SILK & LINEN VESTINGS,
To selrt-l from. Csll si eaee tail lea,i 
your order. ' ;''
AMO A LAMF STOCK OF
TVMwJke, ftfriMF*
ffdhtif Md nr««idwrt^A$
very luwoit caib price. J. a DUDLEY. 
yl.^.t.H
IVOTIOI^L
■poR TIIKftrKititiKor SUtTTLlKttUF 
X my bu-inmand ciilleetiiig uiv rlnlaii and 
paving n>; drlti, I Imve a<ild tu inv brother 
Edwe/dG. h.iili.»ii..Biy aboesuikWl Hors 
and DOW deaiio all peraoni iadeblial to rone 
up aaxi make proapt payuiest. I bvrnby 
lender my bvertfelt IbaDat la a generoua 
p*>l,c end kind frtenda far Ih» liberal pair,., 








Bt C. H. ASSTOH,
II iiflii I, ito. »viKmi.t a AJtMtt 
T^II IISDAV OCTORER.... 5. 1871
\t .r>k iTxMkf ■«
;tm\ |!httrrs.
Omr *a(h«ru«« Areata.
Ilrmca it* »Mth<.rin-l t 
tl. H.lWt. U. 
id (n rm ipt f<ir»iibwrir>i—|A«.Til-' r«nan « ro ifK
AMHitW _
rer ,VI /I'rfifrfiafmml.* infi-rtfi
»«I|«T miirlrii ‘ till ivrhir' u lll U fhnr'jrxt 
lor f/-r t'Tof tl'Ot tlirii iirr Se
fhrreelioii.—In noiitmc tRe pre- 
iumi taken bj \Vm. H. Dadl^, at 
the lulo KcrinniiUjwn Fnlr. iLo 'typc* 
wailo 01 uy that the total amount of 
pn-fniai«»» tnitwr Ity Wm atmmDtod «o 
nro ileihrN «ml a»^y This wn»
a miatakr; ilhhiiuH hare md (ira Auh- 
drtd and dollar*^- The reaU-r ol 
tli j iiai ugrapi^oaU know Ibti there 
wiin DVideally V^ako lu the former 
figiirea.
AlUnli^—Wt callaltvntiun to the 
lamunicalion. -Wcatem to EaaUrn 
Life Insurance CompanioB>. Thrsuli- 
OIIO of Kreul Miirreel lathe [>co-
ul the South nud West.
For R*lf.-A Mford-«UBd Mowe'i 
stwiq* RlatWof. IB perfMt raaniair 
order, nut be atU cheap, iall at 
tbUafice.
Day 1laaied.- t bo) f« traaied at 
Ibis ante la trara ibc trade. Mat! be 
.frar It ta IS jeers of e(ce, aad rao 
read aad Bhir. UuaeoatewrUree- 
rotBBieadrdaad possessed of BO bad 
babils rbaleter. K bay fra* ibn 
fouBiry prefered aad any fra* acll}! 
Bcediial apply. Ta steb a bay as 
Bill sail, we will lire a laal trade 
aad »e*rlblag la baet.
/#-Ron«l our inrturrinciil* to new 
»iil«cr>U-rB on our Ki'»t psev.
1. O. 0. F-—Pm3. M , M 8. Dow- 
dt-nofLexiagtoDpCUldvIiver alecture 
ou tbt' fti'jfft ol Odd-Kfllownhip, nt 
the Coart Housn,«u^t K'ridajjbven- 
iu>;, the fith iiwt. The puMio are 
n‘>|>wtrnlly inviletl lo utteml. We 
hope for .Mr. Donilett a liirge and 
appntiilire au-liemv m -he eowes 
imiung t« ciiluU-t! m a noWc .cause.
X#-V<>« cao msko money to call nt.d 
MV the Patcnl Hoot jack, nl the i)u>l 
Ivy House this truck, nod buy a Coub.
'■■ek. _______ 1 .
AisiUi/.—Mr. ToaKor is ahacol oa i
i.it ta l.oalsville nod Jvfferwnville
//-oa JdauBfaiK iSirw Milh.—\Xe cnil 
attention lo the n’lcrrtuu.’ntvntorM<
II. B. Franklin & tin., of the Iron M< 
min Saw Mills, situntwl in the Tvry 
huart cd thv ir>.n autl li-nl-cr re^fione of 
i-oumy. Thvsvmills nrv now turn, 
.utsomeot the very best lumber, 
bvluro fctwvJ in this scLlion ol 
c..u«try. auU U«iy aru also eilonsivoly 
co{(nt:e<l in the nianufavturo oflailis, 
s|>ukus, huiidlus&c. They keepn large 
ufthualiovv ulwnysun naiiJ lA 
■ ills uml |iro|K»u to avil at k 
pribcs und dJirbV'tlid iiuma 
Ficiningsburg, Marshnlts llcjiol, 
Maysvilirf.-ert/eA-rje, I’urms wi» 
ir^lirst class lumber trill'do trull 
cimsultMr.Kj
J 11. Tea
Franklin hai alto a 
Urgs, slwk ol liimlwr at his yard ii 
this place which he pnumws lo sull n 
ibout hall price iii unlcr U> discuuliiiu 
IIS yard in town. Persons will do trcll 
to go and buy of bim fur lio certaiiiiy 
uffuriog lumber at a bargain. 
ifatonie Grrtarf io<V-Tho Miisouic 
rsud Lodge of Kcnluoky will 
Uuiirillo, Ky. on the Idth lost. 
Hult laro arraui(cmoiiia bars been
rcyudto id delegates
M ARRT AaKS.
At thoresUeneoo/ti.e brides »Mhur 
;>lrs. Ilurriel Dinllcy. iu tl.is plac 
■ '■ h Bis.,
bkigsipbical skeebea ow gieca of caeh 
irtfcs iiispiswl peiinisiv,nad ot ercry 
listoricnl character nieutiuucd in tho
Bible,-^crery article being entirely ro Vreoing,'*he 2At tl ., by
Koble, and many ol abwn ll>* Ktdrr tV Knvs. Mr: Jonap. PwtB, nf
ipcal and turvst uahuktnbip, ami'Misoacoumy.toMisa. Alkb B IH-dlet. 
embedying tho soboWnco of wholoj At thoromMened of John Moren. in 
iroatio# upon their rvapooti' 
jeets. .
It U In crery respect, in words and 
lustraiiomi, a most compk-U Iticlioii- 
' ary of the Bible, nnd has an estubiish- 
ed rejiulatioii ns socli among Anglo-
Saxsn scholars erorewhere.
Tho work la istfoed is tho dnoat style 
1.1 the book makerV art, In |iapcr, Typs 
aud biDding.aoU rcflools great erodi 
Puhlishera. 
in' t«n«cieiiti.>asl’
d«.|m.rrdent-cef»t«rv .slier o-rncU. Tl... 
(set >hinild tmeh tlieaml.lilevti euuaur desbis 
who cad«r< r U> . ’hi Vbslr leeal sUirtkuii or, 




We CS . y no. 
oiarh 1irorA, fiiisiossiiig ao 
intrinsic uEMtleuee. Wo wiub it 
luighl Had n place in ercpy family ol 
Uit land, ami, beside the Bible, sliet ' 
light, and yield iU cxplunntlnns 
iry lo ihesludvnU.yoiing 
old.ofGmPu word. A work ol'.sueli 
{lormaoent, ntid indispeiikabli 
TBiuc should go into ererr Anericai
buoschold.
W. nallcitHno Is ;al prewnl 
engaged in oaursssiiig ihccoiiniy for 
aubacriptiona to itiia valuable book.
A Srtv«. Pore Book-
.Tht.r.hiif^'/tM/r of IImw...- 
the M.iidtn........................
Hsoimi; II N.triiKTs. A. M . M. I 
'Cliiof of Clinic of Jefferson Mcdh 
Collego Philmhduhia, ule . etc. C'iii. 
eintiaii and Chieugn. K. llannar.tr.l 
& ri>., publiuhers ol First cluss Sub- 
scri|di..n Iksiks.
i




preieh nl the K|.i«
.Sunday, tho Klh 
alU-ruuuD. Scrric 
M ami « oVhmk, P.
.tftsnfiea.—Too farm ot Ur. Alfred 
1>. .\l..r«heml, st Ml Gilead is jmsted 
nod thirsc who in the habit of hom­
ing npoB his premises wil. do well to 
read his n.iiice lo iro hiund in vui 
i.^inii of new ndvcrti-eineiils l» day 




F1m’H9‘t‘iira yeit’pitptrt —>Vc troa’d 
be thankful to any of our Iriends who 
will furnish us copies of old p?|K-rs that 
Imre Iwvii published iii Flemingshnrg. 
We d«irc to pohlish a fnll lii.lory ol 
the jii-cssiii thisconnly, uiid U. dr. so 
will rorjuiro the papers. Wo do n. 
nnk them frrr. we only ask the loan of 
lliem that «ro may gain the inCirma- 
lion which we desire. Wo will retarn 
them in good Order. Any inferina. 
lionconreroing the old pnprrs pub 
liuhedin Ibis plate will boVhaokluUy 
reoeived. _________




bill) English nnd Oerman) is one of 
the must rcmarkuhle literary snceeuscs 
if ibo age. harine reached a aalu ol' 
iver 100,oon copies, has still a very 
large demand. .Stionli6e nod yol cm. 
Iiieutly prnciii-ul, it irealfl of a most 
purtnol I'laM of suhjeits. which, iin- 
tuiinu-ly. it has hilhrrid been IcR 
almost entirely to the ipiack, the em­
pire. or ihu scuaalionalist, to -wriu
ts UuasK. to. 
UissLl'cr JslKsO.n, both ol ihis county.
Allkorcaldonoeof the brides father 
in this CLBnty, an Tiissdnv iiuwaing 
Oi l. 3d. hv Ree. J W, Filch. -Hr. JoUX 
N, LsEioMiss Aa.\x»*A Ilfw- •
Tlic Printers return their thanks In 
IU happy couple for a portion el ihr 
giHxl things. Mny their Journey 
ihruiigh life bo long, sweet and ptoss 
and;may their brightestantieipn- 
lions be rMlined in this world aad eclip­
sed ID tho ncsb
At .Vbordeeo. 0 , Sept- 32nd. 1871, 
hr Rsqntre Hensley, Mr, Aw^.iSBr.a 
WaniiiTund UisanaBBiinrUcxTEa, bab 
of Fleming woumy. Ky.
At tho residomw of tl.elinJeVrmlicr. 
.It Pleasant Valley Mills. Niobolaa 
eonmy. Ky.. <m Khnrs.l.ny morning. 
Sk.nieml«.r 28. 1671, hv Rev. D. D. 
Duly. Mr. Feed A, BsscaErr. of S', 
Paul. Minn., to Miss LoTIiK SurEB. ol 
Piuasaill Valley Mills.
Al.tberdcon.Ohin. 00 Friday, Sop 
Umla-r 22. 1371. be Uaisue Baoslay. 
K.q . Mr. Oasm.Ei W. Daiet to Miss 
CoAB.t duXEs, bolk of JIowDu oouuiy 
Kjf.
lijo flillnwing mirrlngo notioM wen 
ilmnded loussomolwo w«-ks since, hut 
absence lro>n home pieventod prompt 
ins-nitm—J>r»'.
.hoplombor bin, nt tho rss 
llintm Conway lu this o<.ttftty. by Elder 
Will A. Morrison, Mr. Lcriif M An. 
ol laiwia oouuiy, 10 Mm £l>sa J. C<
WAV.
Sepiomber lllh, by the anme at i 
residence of C.R-hrnn Souslcy. Ur, M 
W. NuLIM. lo Miss. IsABKI. J. .Sol'sk
Whirs Ihs M<n«
ibsis t> »cbsBc^t tin •wactm.”
CawM «»dCwre •rcwwMBEwUww.
TIr. primary n 
nugeu.-al ibr .X Cm
oreis-.. I.r lAlcfi tbs amhmrr.t vCiIhj 
u renirrt^ isls blond, uaU lli.-ees Inlu
ailiJ. of Jis bol.v. P«r*aa- *Uli Uikb
ccM. »;ll I- ssr. li’hl,. to b - ...... ......... “
ofllK. Lm^is -.am^b«
C.i..ui.ipll.m *Mh..i.l
drTi IhinelobtiUumi* toelesnmlhe •tems. li 
-.acU fivm all dimsied nsK-i 
wbtob b clsi:»isE tlirre otK-a.
Oiev oBsot oerfori.i llmir fu> 
rnoLup SLd i««or- ll.o U'
CoiiauBiiui










.I.d a<-.>v in II. 
elrsr OBI She llvrT
uvuinuUleJ'tbrre, aad
sad besitliy srtK.a. h. 
Iieal.he Wile mcr-IpI.
Tbs'ttumsrb, b..M'|. 
.•l™a«d b.» tb. am .g 
P.ll., hat Ihers remsla. i...
lieavsrd Toah- proTss 
■ m-sfrli
, and Uvrr sr« lb 
Srl.olivll a Msislra 
i.illiv •lua.aul. au c
WM. E. JOKES A BRQ.. 
Wagon M»H»ifectureri,
Water Slrs.4, ri^ias.^lirB, Ky- 
^SSPEctFOlLY "nnouaff JiO t̂lR^pslh. 
•• • ld■'’«^■U*lkolr Ha. at kli« abortMl as-
___ __ _ _.
.i,j.wo..n, «,„.r w-r.
rmUG EMPORIUM.
itl fresh; it "HI lfi«
Wtbis luiportssf arisn.aad
a«liua, an-i V Iimstsly '""te gaod.Timthy. 
Fivlaf htfwd. Aftsr IbU pniisrstury t^wi- 
: ..,-•1 what r.-.-lalBa 10 ctiro must rssei oj
id.lv .I'rnrbM late the r.IrruUlios, 
!cdi ..I'suud to Ihv di.cted lungi 
md tbri
sT. J. nytoo s OKQ.,
‘W^liolcwnle IDrufr^jiiata.
Nw.4T,»«C«B<l BIlwrt.





Ip*' lor Uie laillion.
DifBcuU Bs it nuy apiwar, Ihsscsub- 
jocU are handled ^th such precision 
and firmiiew. and] vet SB, delicately, 
limulie work has rlR-eivi-d the licnriy 
cmlorrciDenlofinsiiy of the must dis-
JDKATlrlS^
philanthropists of tho country. A- 
muDg the number uroex-Surgvun Geii 
eiMl llummond, ll.-nry Wanl Be«;her.' 
Rev. Iloiace Baslmell. V. U., lUe. Ur. 
M.irk Hopkins, President ol Wiltinitisj 
College, with many other uauu'Bci{Uul- 
ly eminent.
The work IS sold throngh local or' 
Irarciing ogciits onlircly, and, in Our 
Jinigeincnt. nffbrs an extraordmniy op 
poituoily for s«-nritig a rny liitrati
„r,.,_4re’ca]l stleii 
li'semenl ot O. M. 
V.insatil, c rmmiMiinior, to be fuau.l in 
-ain.ithur column. He will slII the 
valuable dwelling liOLs<- and some lots 
of A T, McDonald. sliuaUd ia this 
jdscivoii Mondsy. County C'lUrt day. 
This is s very desirable jiieiw of prop 
i-riy.
I'j/fr.l lufif r« —We rcgrctsheiiig 
ninent when our frirnd .V. P. Ciwhruu. 
of lAtEinglon, csllrd lo see us last week. 
Mr. Cochran is the junior partner of 
tlie firm of J. W. Cochran A sou. ol 
Li-xingtnn; Ciencral Hloito Insuraucc 
Agents. ^ _
fbrsi /’-Mfrrf.-The i.-irmorMr. Field 
jng Jones, living on WiWis Run is 
posted from ibis ds/. Ilaaters so­
others are forbid-lcn lo tres-pruss upei 
bis premisesin sny msnnsr. He is de 
lermined lo esforee tbs law agstast sU
offcndcfs. ____________
,4fleaf/es f’n/wrs.-The bunting sea 
non has now begun. Now is the lime 
Lu post your Arms. SeversMiavo al-
rcB<ly done no. It costs merely s 
trifle to advertise yoar farm os jHisied 
and itaarca yoa on immonso 
of troubla. A-lvcrliae them
sauneeoL Some have already
oflbia town ia oi 
hare eccO the letUy
It is nevcrth.;lvM i gioj thing aud we
will pubHshil. /................. UsihcHS* Measr.. E. Hanuslord,
We are inform- W^urii pubU.hcm, n oy bo addressed 
'oiir pfditedepnireli-rk Mr. A II. at either Chicago or Cincituuili.
Th. H,3W.r
We have just rvtcived frem lliiMV 
well known piibl:
Bool
Kvan* that the mntr 
hni t-nle.^iill f-ir son- 
the G-elibg was l-Urr time bat tlial ■ marringvnldo 
;1es during ibe l.-jst month. He wiys 
■ snrfneo tndiealinns indicalc n lively 
>iiH-ss during the winlor months 
reporit the l-.liowing lis» of license* 
issned IW.OI the Clerks offleaduring Ike 
jccmtk of September:
I.d«p %t. Adair an-i Elian Conway, 
WiRTT flrnv un.l Liati" Harmon. 
Wm W. Salin and I«tbel 3. Sooslcy. 
Geo.C, Konyao and Sarah J. Robert-
Thom’ns Tu.ld and r.liaa Jane Money. 
Jns n Divilrv nnd Amelia.I Tnvior, 
Cnm. A Kctlrv and Nannie Clarv. 
.Inhn .S power and-Alire B, Dudley. 
Joshua K. Kvons and Ssilie Tlnrst, 
Jas. W. Baruee nod loonisn Evnn*.
It will he seen from the ahoco tlinl 
onr oA%»nehf1or frlonil Jan 'R. Dudlev 
hnsnl last enpture-l one of Fleming's 
ir. and lovely jewels. TIi* 
irnggAge is now i-herkcd fir immortnUly 
nnd bliss. -Licr long an.! prnspor."
Snliscrii ........
.roBO * Co., a cony of llmir unique | u i. tbr Wi lull..-serhl,
;d Uc-oairul norclty, '-Tlic Pict.wial 
Family Bcgtsler." We bnnlly know
3Ar Roi/raod.—The Paris KtntnrkiaH 
says: Presidoot Hurd, ol the Msys- 
vliu* Lesingion llailrosd, called.on 
us last Saturday, ou Ins way from 
Joffsraonville. Indiaoa, where ha bad 
porehaaod •20,000 worth of oars, vis: 
two passongur, two baggag-.two box 
care and fixtorea. There la iron oo 
hand to lay thc'lraok aa far os Millore-
birg- ________________
FUkt CatlU.—\tt learn that At the 
Oermanlown Fair. Baldwin 4 Ponrw. 
of Muon, wore the aiwooaslbl eihibi- 
Wrt in si* catllo rings. "Sophie Clay," 
aline cow purchn'iod from Edwin O. 
Bedlord, of Bourbon, by Col. Baldwin, 
took tba Snl premium in the four year 
old ping,
eWesed y'o.r.—Tbe 'flrst annual flslr
Oflhe Mason County Colored Agricul­
ture! aad Maohnnical Asaociatioo, will 
he belli in Washington, oommenting 
Tooaday. Ooi. 10, 1871. and continuing 
four days. This eoiorprisa baa beau 
golleD BP by tbs ootorad poopls of 
Ubmd county, and i>om the liberal 
premloma offerod it is deserving of
anoMM We noderetnnd - - -------
^y both while and black 
fucxhibitand'ooapala for pranlnma. 
The colored iolka of Fleming
EITSKART NOTICBS.
A IHcrteairr of th« Btbte.
Cnmvrit!*^ Anfi-»eifi>i. BmoMriky. i 
oocipAv osrf A'efarel HMnrj- ”>i'k 
oom^s /f'-'iw-^oas oad J/opt.
iird ty ir-w.'.’io So-uh u L. n 
.Vo'm-iof PiVhhlU'i Co.. CinfinHttH O. 
A gooil Bihia Dictionary is 
afnm: foporiajlr at Ihls time, when the 
Chnrrh. through the SnMifth Bchool 
,d Bihte Class. Is serking to aeenre 
I intelligent and Ihornogli.aeqoaln. 
lance with (hn word ot Ood.
rhere have been nomeroua works of 
thisVltid. prepared, but Dr. Bmilh's
t’lip the toliswinjj death 'iiuUcc 
from the Terre Uuutc, lad., Joureaf. ol 
8cptvinher2ist.
his rcsidonre, on Till fctrcci, 
athulf paste o'clock lust evening, the 
2iilh ion.. .I.-iuBsCtABKE. dgvd 51 years 
uinl C luuiillis, a uativo ul Musou county, 
Ky..
■ Tho deceased was one of a large- 
family orbrolhere nod sisUrs. 
n mail of high aianding in hi 
county, having flltcd tho honorable 
posili mo'shenlTof that wealthy 
lor many years. His lumily w 
I of the oldcaland moat rrepedctl 
||uirtoflhoSlr.lr.-and he wiia known 
and resjwcied among his neighbors ami 
Irivodaass MaDorslom integrity and 
groat wortli."
Tlicilecenaed iroi well-known to ibr 
citixonsof Fleming counly. Ho married 
the eldest -Innghivr of John DanaMson 
formerly of Fleiningshiirg and was the 
uncle of Mrs Anna Pearce, wife of E 
K Pearce.-Aa




ip|.itu(i-lioa,^lieB..oil ri  - ......- ■
I*. It, U>eB,bri!;« sril
'in (1e.b-siid-„-«.m,ag. |r s per-B lls. Jl.- 
ea-cJ luiiE*—swrily or aUcoo Iher, 
cvily < »i.uU twsl. ihe -sailer csai.ot 
M Uiaosllniislam !• lel"W |>sr. W 
i>;<-e.wrstecu'rBUs n«v-rdxr orUiinp.-
m Ure-s -i-uini"- 
»1il> and iitDi 
|i|.ia tu ours
"sacMSad lung, lire 
o'A •■tr. Thi. • 






















Pteth Jlrrivni^ - 
Ayriimh!




W« hag Ira-r l.i red lli- Hll-stlna ef tlig 
iml.li; W-af’C-y l.-rgi .41! Cuanilrto rteek-.-f
gy^'^.aW'.aswt.'TS!:
BTSTIM. SARDINES A SILtON.
Oatmed ?j uits.FtDlclra Al%-
S l-iTj-e B,a,rtrncr.l ftfVLAix u f-tsev rANmu
Fun-ipii aa<1 dam«*li,i GuiM, suit, 4c.
HJIt«W.tRE, PNlBT ill
'I'fvlale Caitlery,
-Vi. “■'"'hi'-*' kinds of haallnj
Parlor & Cooking Stovoa, 
WQ0D4V?n,L0W WARE,
rroimQoc. *^c Cifiraviife
'-'.’■■tBlIr «:k:U • 
f.ir iK.rlImi of llie ikib'Jc i«lT..B»Te.
AX‘>I(KWS A BKOrilFB,^
WlW*!
TURNER & PLBMINO. 
LIYEUYAND S.tLE
ST
WATER kT, n.KMIXfiSIU'RC- KT-.
Borges, buggies and 
haeka for hire at fea^on-




FOE AUTUMN OF ISn.
soa-lMU -sj l-axl pMili Tr-et 
Urmi-rl lunsBUeaiUJ ('uk. 
orMe.esu.1 Tn«., eli/HU. end I^B'r 
X,> ■"-yi;;-'' Tfrtl-
We irm m&ke a speciality «f 
biiyiog aod wiling bones, aai 
will give special atteatlon te the 
jakiug an<l tninln* horwi.
"•''PLLWA'iCGiy fc_-HABR¥.^
Mp^eimi oXbtt-
ToTii*Ii,vME'i.—fill to J. n. Uodleva
rag Here sad bay s Untie of .Ni 
' ' he- l iall--' <
rncr/er.—J. Be. Iludlcy
Uow to describe it but may say it com 
bmes tho leaturca of a very iaitul'ol 
Fsmily PlioloKraj.h.Uhiim withacom- 
pletc and aystsmatitally arranged fiim- 
lly history. It lio* c.vidcnily lieen pre- 
jianil with great i-aro lo mod a real 
society. In every lomily them
ahs sacred memories, Tonneclcd with 
he living and the dead, and a aaTu. 
-logsnt and liislrful arrangement for 
pnu-erving a fuller record of them Ibaii 
is convenient io tlio Family Bible, is 
often fell to bo excoodingly 
TUopoblisheraoflhe work before na 
pruviilad fur tbii is tdmirablo




-inresr for •s)^. bss s pure srU^e U
M/w Su/e.-il. M. Teagar. E-^.
lUjl i.  lung.
la nisi he-
imn^lsnl Ibsl Sfh'.lc ii-m|
■ar,s
™,h.r .l.'il'
im-mls lolU-al In U enrcrul in ris<.il
mie, «MU uslB* my M-ai> ia«s, 1 
. .ur.i-1 reason. A own mli-hsi 
illr ree-rsreit f-vm lha effeeii i>f a 
X. i.r ■■■om lisbia to s n>la|Ha Ibaa 
has bauB enlirelr rOfeJ'. sn.l it s
BAND LEAPEKS
nr*.nil I|||. i.'e r-li-c-. —ml




Om Jfnin Vrou .St., nrnr the llriiige,
^^t takb thi« ;






,  n oil. K
yrtaOil txeete all others—presenting ih 
resnlla ol the ripe scholarship an-l la­
in largely nndaolamin. 
id hiatest reaearch, isfy that he 
conferred a meusareleaa benfactlon 
1 Ibareliginea world.
Dr. Smith and bis aasoriata coutrih. 
o'er* are well known as among tho
most eminent Biblical Scliolan of oar
time 10 both Europe aud Aainsioa and 
they hnve pelbrmed their work with a 
throoghnoas which leave* little room 
frr oompelitioi* or criticism.
Jhe older Bible Dlotiouariei 
noecssarv imperfect. Philology
illy advanced during tha last 
quarter of a centory. and the rescaro't- 
aa of travellcre and ofsciontifia angin-
errediavo thi own itiBch light npon 
ly qitaillon relating lo .the Holy 
Scriptures. This work has boan mada 
up with great care, and contaii - 
vei^y laiaa reanlU ofprograu 
eal aiudiaa.
great deal of informalion, both In-
icrualing and valuabla, in tho bittory 
of every family is consunlly .being Ton 
goiu-naiid lust, liir the want of eoroi 
means; juavnucb oa this Jlegiater, for 
eolloeling and preserving it. Its forms 
are neatly printed and very simple, ao 
that any < na who can writo can easily 
fill them up. In addili- 
forms, me "Ilcgisicr" (four pngre) ol 
taeh iiiAicideai embrooeu a suiUble 
quice for mlscollnnoou* momomoda of 
my kind, and a leaf for tho insertion 
]fa pholDgraph. There are enough 
of ibeae Regiali-rs lo include all desired 
ill respect to iwoo‘y-flve individ- 
raa and persona. Two ••Military 
Records" arc also lidded at the close ol 
the work, noting UiB principal orenbti 
in the milUlary life of those member*' 
of the family who may once bavoaerv.
td ibcir country in Dio array.
From this briefdcaLripUou, onrread 
ere will poroaiva UmU tho • Pielorial
To Fiirmfrt.—Ta Uioac wl>o desire to 
suburibe for iheDemDcratwewilltnke 
ly bind of country prodaeo ia pay. 
Any way ao wo valueiwcoivcd.
0!,l Ptiper$^\i newspapera will 
be for sate at this offleo hcpeaHurat 75
itspcr. lOQ. LesaquaulitiealhanlOO
all centsacb. ___
AodmfiA- Rro—This colorpriaing 
firm hnve {asl purchased a brsn ncu 
stock of Hardwafu, Grocerite. Confee 
Uonerics, 4c, and nre now offering 
greater Indncoments lo buyer* ihar 
ever. Their good are new nnd fresh 
and they will sell them as low aa the
loweau ______________ '
Hold Property/or .Sale.-Wo have 
very valuable piece of hotel property 
for sale situated in thi* place. It j* 
now doing a good businca* and on 
that pays. It will either bo aoid lo 
money or traded lor other properly o 
; reasonable terms. Pariic* d. 
iVngagoin tbo bold bosinn 
or dvairca property Uiat will pay a big 
interest on their iovosiment will d- 
well to call on. or address the editor of 
paper, who will give full informs-
____
lUI will pivsunt. C-uiArm^
■n.v •ocritHwid'
Ihv (.cnUy>lu. Ai. in<l.iif«l
:hsae- of
........... Tl*-- trasd s-r"*
luv .MoJuisv. -
,,„r e dv fl.B *1 lunv 
iioi. s ilU i.tttv l»Uis I'uli- oi, i|— il 
blling hli.u vl W-ftivr -r iho I»IIip|; 
..fSorm* or Aulumn. Il .h ..U bv
in lhi> p-oticuUr. a. wiih-ut H 
»lro,.tM.ycirvm«l.-.re.U so
.n<i ..*1
___ ,1y Reglatar*' U really a treaanry
of homo eomlort and honaebold iofor:
mstiOT, a rfrtiderefum sod a posiii*. 
luxury. It ia aa uaefal, too, aa il U
uir'' pobliihars, Mean.
I Bibti-
■B. Hannaford it- Co , (177 WoatFoorlh' 
Street, Cineinnali, and 168 South Clark 
Siroet, Chicago.) atfoouneo that it will 
bo sold by subscription only. They 
desire agool* lor it everywhere, 
are not informed in regmtil to the com- 
roisaiona allowod. bot, from ths ohar- 
ai4ar and aueding of tho flm, we
have no doubt they are liberal, and ii 
the sale of this moat popular work
It eontoias a snfficientiy complrle 
hiatoo’ «nd analya-la of each of the
,»a r.r .il .1) impo.*i>.liiy.
.lUld lo kvi*i .o s whulv...ii 
u•dio^sBd >11 lha Ucdiain.oo*>
ha.a l-Ti^ 
vain. »llh-s'e h
jraJ th-xusii-U -h 




; Ml rarllily *nd
.led at 









ton. vrarr o« -f,-
1 SOO.OOO Frail Treoa.—Fisstoo*
J.TV Sl-MSS-k.. v.l„bU.hr*l IKft,. K"
-Jn..llotl.ae<a~’-*.. Xa-wrr^a. UnwOMi-





gvl (al si.d tisarly tbesa 
:.„-llyK..nr. 1 bur.
and wry many have
THE CURTAIN RAISED.
M«al.|1i|..a..a.|.ha .h-*ll. Th- tl.».n.«k,Wl 
nr„l.r.c™a. A«.~k.JH
■e b . Ur 
Ikawnsv,
,tlniyKfnie.li- 
I of lha *nr 
;rtv( dbunraa
pmMa iao ufme M<r 
ea«t t'-wnar of aialli s 
lah.llba plaaMdloRI'
-/.rcSi.,.™,™,.....
aa that s |wr»on in ant pai 
van ho readily cund b) s •' 
oftbawua. J y.D.
I'hiUdelphla.
.V.r/«re'i »57r7f«f«»rijf7re—Kxed* " 
errthing. No dirti no sediment, so 
po'iaon! Perfrctly reliable. Ji docs the 
work moat cffocMially. A treatise g-v- 
ingfoUparticufarasont poatnge free 
upon application lo Proctor Hoe., Clou 
cusler, Matt, solo agent. Seo advor
Trwt wbat Tima hM SaaetiBMA
Tb« maxim (bat tba taiai of tha paepU U 
tbs Triotof tbcdlrlBitv, m»y IpsaaisraMa. 
be upan tu doubt, but lbs (*»limnny uf honait 
sad aniigbtsnad wllnesaM cxundlns tbrougb 
a Mria of ysars, sud all is tba •sma purport, 
b wof ly of ersdanev,' admita of no quaMloo. 
Cpon web tasUmonj the rtpulallon of Hw
istar'i Sloaxseb BitMrasa as aulidota sad------
for nwByailqiaBUisbai*d..Duria|tbats- 
Tssri that It bs*ba«n beforo tba «or1d,ln- 
• - eompeu
ie baa bMi 
I s'nd OB.
.Oiiv vviuivu .U.u U. . —-e--------------- I ........J —,— — . . :______ _
inpprepiationa to^ there .in foruo. Book* <?f tlto Bible, 'while ade^oaU F-f-f*"
Sirwa D*m—Mr. Jcs. I- Donwy 
kaapt It tba potloiScs all kind* of M*csaia*« lb* Altai 
^es>^a^<n 4b ,
•ilh it, bsva goss up like roiAaU, and ouui* 
du<fnlbaeitinr>l<bed>t!cht. ilesnsbUa (be 
progrew of that In 
•iwlft end •toady-alwayi upward
w.rt Ilk# tho **gl.-a Sight. IMIBI 
prudoc?* a rvaoluliou io tb* tbsrspeslje*. aod 
it provad lo bs oa* of tb»w *sl-tl*ry ravolu- 
tioni Ibst esaaol so bsobwaid* Todef 
Hoalsttar'l BilUr. I* on* of tb* most popular 
nswdis* ia sbrittsadois, ssd comnsaa* s 
larger (sIstbiB any egisr msdletnsl praps. 





rpilK DWKU.lMi IK Wlllfll T AM
L n-.w lirin*. >ilMalr-t .-a tV'i.tvr Hirael, 11 










(Uirows l l«l .. .......... <-*n makv a lurlunr
' ill.- huSillMS luhv rvvraiiuj tho 
.uiic. Ad-Trvu
DISS0^T10Jf\
rpiIE PARTNERSHIP UK .̂'^FOR*
nd-irtrd Lv TbiUBhJ Ui<**r>n s| 
Tli.aa iixVbled lu tba Srm of 





action ol .Mmi 
ur rilisun* ha<
HHTNf.—Since the
Xiinimcnl many of 
isud il. and have
«u* certifleato* ton bo suen at Janua­
ry 4 Lloyd's Drug Store, curnur ul 
Second nnd Button atreeta. Mnysville. 
Kv. It cure* Hhctiwatiain Nouralgia, 
an'd all similar complaiaU. Sold by 
druggist* everywhere. For sa.e at
J>v. 11. P. Lindsup^ro^
s**r DlMOtUi- 
4 C«.. af .naysvllle, I
.,.:-S"iFsr:Pb‘2i;7sc
ly other entablisbmont.
2ond. Their ncquuinunce on the Al- 
leghaney gables them to buy tbcii
3rd. Tbcy Uavo the very beat ma- 
chinsry aud every oonvoDieace
mm !fl£P«opiiin.
Ip THE rNDElWlGNEUlRNOWPIlE- 
It fur lb* fulluniai eU sod retimtU oum
.£tna, of Hartibrd, Conn.
AMetfl. U-496.75240. 
UnderwriterB Agency. Of 
New York.,
AbmU. IAOOO.QOD. 
North America, of Phila­
delphia, 
ISIA76.4084S-
1 will i«tn* policlM on dwelUngA aaraban. 
dba, dtc., St M low mas 1* ani other oempa. 
nls*. 0*11 *»d gir* m*
TUOa-K-ASDaEWA 
l.lf Flamlngtburg. Ky.
dtk. Thsy enderataod their basinaw 
Bol bring (fependant on thrir employ-
ToTBeXAPit*-—We ere
Ui* Ai.an.-o. A. . - --------- -------------- - - - psr«> t® P''“ "
dl»nltn,nerTou.a«ietion.,|*n*mid*bilUy, lyleoftbeart. Oive u# a (r«7.
mEmioiiiuiBDiiiisi
ATOTICV i-^ lIERKliV GIVENTOALL 
i U Biiarw! In Hj# ooontv of Firaiing wfa-e
hs.a not -vu-vl w.ili ths f.*iirl Judit* viiKm 
llu-is-lU-.;.. unmih.. tlial they ni.iri r j*m 
f.irwir.; t rvUla si tmau ss tho Isw il.Met*. 
..r Ivgil ..c- Hill U larvad upon C.xxjm. Nu 
I iugulsvmss will be gmsl-A ia nsy
W. U. ARN E\, Cou-..iy Judg-x.
V IJlh -If •
^ Good 6^.to<jl£ 
-OP-















^yHiiTi f «■'!.!. .«rlT<'H^ W
ind n.ipl*--* to '•hii-li i wt .h t.i lr-'-a1. 










3.-S EJST S^CfKXD 4»T^
»;*« -8^M •'••••- 532r».E-. -- - '^: ^ -ee.
l-l'--' ;.-•«•.■ •■•ir 1. t»ul* Lr.gt.-K-.''-'.'r" _ ___- -
nr!-« WT‘f-' airLSS. SHOT^tma StBVOL
io'U-V^ rhurtv-i^r •■<•••■■
;.k-.- :bc -UrjctE r. sbe n.-ji» jfra»l aaa ‘ y;'
»cT»rr.'
^Vinlr«-r%- ■'I'. C’o.x.







|«p-.r, wi» - l“v ^^ 
ttampfl.XWUI tf-« ligftti'ar.d :
; r>r.<.«»<i i« afr.;..«n-«}
vi.'^a.4e ‘.
. itKi-.: ^~ri. !%■■.•■■'.■ y»«j i-! Mio4ar i.
















••-i . -. »,1- f-t 7* it
^ Ay
OlKSEI-nS 
E f • >.. paUie i




B l: 1 1’ A N I A .




tain tec sA/l. ‘!i
bat elmj-lr cor.lair* tbs name cfUi’.
inThTiJcJ ic.-iiifc ia !W bjr.:;
iaJ bottomccTOtr oC see fir»i Will 
j>rcC*Tl bj ijrl-.T-iOr«apM ropri;.-
br«!;«r."'»sJ r^iio'toS bj il.c trirs-.
-br/vihlsin»iai>4mpAi«rc*i>aoU. : 
Whi*j tUi pott» rwJ-’mi l» » !
p.-B»ra!;OB ler.i T to tbi »i-it£.r. L-» 
l»!ler bi«MU. “Voiir n>rc'
iinpiil ntpbe*.’' Hlirmt'l the in i v.i-i- ■
«1 Ti.it^ bebja:; to a yo*tiir» ci-lM r» j 
lioo.tho Uki-« t- li** If lb»|
»aae ‘ iu»!e»d ■
reiainioy. U»o il<-prr«-;A;ori
fuibebewilirt of w.-
CoHiO; W lb* J»r.r<K :i»r era Jaliot.t oi 1 
Icl3l!--L.!:ip; but tl.- -e w« linre .jai.l- d
will UBe«.U> i;if c an i ita Ctl. tbv V-nc . 
lilioo»rttt<» ptrufarlo Cliine** vAl-*— 
- tHl-. Ws oajr add tl»at tuo card i=»l 
dwr.'btiJ aa a laatU-r e>i el •;» tte 
waya vn lrrMo;-! '0 '■>t rrtarwJ t» I .e 
■ Tiailgr, it iwi’ieaollr. eipcnaiee
to lcar» «*eii rohimaima pnnfa of ra. 
g%ri n itb a euribrr «>< irirtKfa.
loooo '&
GUI DE TO , H,EiLTJJ.
_ ... ...
<■,' E.-.J •l-.n;sv .? Kr.«a i
wr r. a:.
WlfVrjKiWKE k WHjyS.
A ' T C 




t-r. trmo r.:> atf.h.w aniiia
i^a ^'Aaltrpfai^^QpgSiirS
s. STERN & CO..T-FtY TT®!,!, fiioi^ CloiiarSi,
K.' ALiiKKT S A'O. IT .Uarh-tt St-




LI' KL'PEi^i I LLV IMulJi Il««. A5 A H<KTUK UAlIt IT 1- VHt AVTK l.E
Ji* TIlfMAPKEI. . .
I K <1 .«t:iTH r-j I * «i-1 ANiih- 





«0 Pearl sirecU, t i. t
CINCINNATI, OHIO-
...







ZKS?' «• •thBERT. cofree-r..........J£WELER
' ~TKRS k fO,
C. B. ANDERSON,











eoaoiy fair* n;?anl< tW • 
ViHian ftf- «lA r:»< paebage 
^reat *i
11.1, is VilTLii. picTOEIAL
'ii<>.Vi 10
HsrBfsrfl, Gibs, emf* *
:eon ‘ .........“ '
il^Ui3:
iifKHsSit 'ViiSMiixmu •. w t-m, brwa*
IRON AND NAILS,
iWlliilHLtil. il.\H.lJ\V\RE,4C.;




An I-arai-.*: ma‘;tr»ijTerti»- » 'A- i.,t ;. 
ler adtlrwAcii t*! 'Tlie man <rbb l>an»i 
- Vi auJrblKbCil all &»J tntr oihtr; y^, ' 
baodv^ in Uk aUey scar (be 
•ctooi."
Tba!«»kings'“’» »"•»*« ibeprav
ef Borat. Ii is the iptft lhat belp§___ ___________
man bj M.-V Liui*cif aa otbera nc'lntay^
uKliat. -
GEORGE COX & SON. ;
- ! l''*vn«*y «i»<l ^tHi>lo r.
M(id bsU and riatcd irwelry.
BT UUU^•^. ‘.I i .'..M'ns<.\>
<J 1- O c; 1£ !S , 
Silver. &SUver-PlatedW»re,
<.Vr.\T V.ii’IRTV. At-' li-T'--' ■; 
i.i-'l-r'T.M J.r-i-nj tt M. LAiMstA'
Perfected Spectacle^
__  DRY GOODS. nr.V:;^v;;‘ '
CaipetinEB.OUCloUi#,MaUtlng»,i -j
.^iiii iv.'.s;, ® __ >a;_- .SslHfarUoa Baarajifed arBefbirge,
fl«aae.iirrptaK Ciaoria CrarraUr,
.-..v.ia;.--;.AT.u.vi7LL^ KK .pjauos! HaDos! Piaiios’
I n. .a-llaert,
, ilfayitrllr. Kg.
ru-.. '.'-. -.rv > .( fTt^ies 1





'/.f)f7/?.’• r/.IMT/M'.<7.'A'/).s-, f I>K.W.V.\N-






■ 1,^.1 .V..-J ■/.:‘l Artclrl i»





1 .9 in.Pl •sired,
i MAVM 11.1.C. KT..
i 3c. ii. :--Ti
AweipuibaBd cULlw p^bEHj
.ii'wnjar* ■li-'A^ur VcriMt -it.
.... - -
’...1 K..McaH*Pr..eM. ! THOMAS DICKSON, w-.
1 ' i1 lu:- nir rrr't ai.
t-.i. . L»i'.'.J':».».t;




iiojDw. tbailie Lai- left off tlblblng
,r.rv &.,,, • : REDDCTION OF PRICES
S .EtmlViSnausl
A cent try puNtr tdla ibia Ncrr cl a; .,:i | ash w:*»xr. is |
.. Lesr boy.iuiOf.#l-liis_b.fli»Jii}- Chewing atiil Smoking Tolucco,;
••T1.C l.i-ecoci-.u* youll. >«i.* aiktil r. iiv, <• • . , ; iSTKKS .IM> Pli’tS, j
tta'i»tl.« IcaotHbl fcilH aboat ib.-ra.' THE GUKT AJl KUIC AN TE-A C0-, Xo. 11, nv/ .V.onrf .Sr.. W-.'c SueoH.<





j UAMV.JVS 1:1;AHY liEUEF
: Xs from Om to Twenty Minttea.
: »n. .ir, .lifrf u.i , , ..ii.
“iT:^ii\r1irrV'iTi-r»yt;f
; A V. •a.p.twiM—-.. iw-wumran..
1 ,1-i I .-B.~.u.-as
I , .'i' .. •.;■ :• ■• I. !■ <:• ......... bp
I js jiuatuM t>.i".!l WIMltJV,
'ft............tM.e»b,v,!a
nadna) ■ Ready arllef
•atl. replied lhal be did mA kifiw. naj 
bis peronu ccly morvd iiiia town tbi>, > 
.day before.'’ i
Tiiu li'Jltl it. New Ec;'taBd with tl.i: ( 
loogesl name ll thv'iU’.qcinoaiin'-a. j 
kma'Tsouf'Sg ITaaeeat lUmphin Betudi.j 
It bu GDly one iotlev lew Ibao tlir
Bl A 33'lVsey fttrret, MAYSVILLE. KV,




A Hulc foar year old, while cnmUi 
today,
if she uvr any nblie hair 
was ibo mply "il 
been iBowing to yuar D|>p«r story.
The story ol the luzy Mbool boy wbo 
spoltnl AiiUrow Juck*ou "Aru jaan,;’ 
bat been erjaellcd by a student wbo
bMfather'sbaironobonday,wa.a.k.-d,^^^.^£ir;LT^^ ' "ciNc'lNNATt'. '
l s? ••Tew,-j
'it looks Joel es if il bad u.;;«V . cLr
wiibod'usniarkn ball d»ara new abiris. 
Ue inarke.| the firsCjobn donee,'' and 
the real “du
An Indi.tnaaniil was fined four 
art fo» HprinkliciK .SmU-u annff 
moBataebc ofa bleeping lawyer Ilia 
eaiO'(be force vs]ien'li.d 1^- tlial lawyer 
la sneezing woold hare tu(6.4)d'to rue
a windtnUi for a week.
A boBseholdor in riorida. in filling 
up Ll» cenaos ai-be.tulc, andir 
heading‘'whore bora.'* dcKribod 
ofhis ebildron as ••born In the pari 
and the olbcr "op slaire." A slrict 
leturn.
“Wkatdoaa he-koowV ' was ibo in 
qoiry r.fn batineseitnan, who wiil.ed 
tooogago n young }>er!M>n as en assi*. 
taut. • WaU." tho v^irty rsqoircd of 
replied be-.iiniingly, •be is great al 
enclire.” There waa no engagoBieDi 
in that Instance.. ..........................‘
A conTsf«:iijstii who bat been saib
JURUBIBi.
I. xor .\ pnY‘ir-iii. S'ly wv 
............ "t ^^‘'.\VuV?u'AMV;nu'^^• 'A"’**,-:,I
j |.UiiI tUl b .. t,.!. itMi l.'ri.ia'.v Iu.fi.1..' lh» ^ ,7!"" ;
fiil -aii-oiv.',. , I'litVLUKl’L ALTl.nA- 










First Of Gi3 seisoB.:
N.b. STJGA^
tn iiiii’s. m;i.> \ HK I'.iii^




I'l III. JJ.BrIfcifs..«./.' ri-.-i. I'.rv.ia
.f-l.-. 1|..|. lli.lj,.l.-s
•- W. .I,:l«..-.7.^r..|. 
.S.-niLlla.
1 u>..>tr i-i:..-; "t. ip^'M whi-m 
.. 4.;-...:-.^ r.iBa.iU .i-.-iJ *ni
ep^ hi Iwir a I'l'i-iiler ot vslee
I', '.-I. rr a ir. l is ISr ■>■»• b 
41-:...,
»\c'tr ])VUS S/fdJ'fi Synip; Coffee: Choice G'jnoowder'i
, Tea; CigatA Tcb-icco; Candlcij
--BDlING:i!il'% KY., : Starch: £oap; Paper; |......
■1, too.
:NDSAY, : Canned Peaches * Tomatoes, J 
•wv- 1W 3*^ Wood and Wmow^V/arCi, r
WlilNKT,- -StrougHudlW lliTin Jl.icaso
■ of Kli'li mill Wi iiHit—Uw
earner .If-ic'n -■
P7CUI1 •rs,tcg.
i-jgSssfcs ISSSgSSS SB;SiS3 (=^sps, - ~sp=3|sa:s S5SZ,
...a.-.u. -■.....-.u-l. ■j'.e.M„.j«.l Aarwe A rAmDlete SMek o(
J’Uifl .\{i:Glk 
1 KF>rKTl- l.I.Y INK
1 U.ci. ..f Pii-miPK.''.ir-
cogaly. iLm J l«i' )•■.« rr««.-o a
New & Fresh Stock
t . ill r'-U. C' 1 ••
TERIXS CA.SZS.
fr; Hii.'i r u i I' if 
E ni4»OW-»a i...Hara uui y.:U 
ilv r.ir bII IK-raM qMSb
Ui-niiral <lixHi.i^ Pi.rsnr ur s ttsnl •1' 





Hkin iiiul Hciiutiiiil Oiim- 






u.- 1-V..1...V. 1,1. I..:. .1.1 V- '■'-••• Ob ••- 
«M>v.eHH<mil,' tau.TnfiaMUV.*. ISM
mid *111. ..............
•I.nd. in Klnnin,; li 
____ i»»rM





wr-.vr.i .11,11 I’miM. 11 ,»MJ I'lii
Keep Constantly on Hand
DB.\VElLU\mUT()fjrili6EBl Ynra,
, .ofrwdlo'l.* |..l.|l.y ■ ewM isVicMiwMr'
id.i C"«»ty fanitlj 
and .h.iu;d V-i f'rriv 
■M. .1 ih» ■T-I.m.n 
.r mi'U .a, t" alt lUr vital 
______.......................... i.-« skd ruruAw all w^k
j"^»ll'?Q“K^>LLtiea'w stfwi.
Vi/fk,
&.b Aesel tor Ilia tlnlwd Si-.i's 
Hollar I.tr IG.iiU. -‘'c.Jfof tir.
i» eoiiBiJrnd.v rcenwim 
lakrn in all d«r»ne»m»>i‘
ing along Uh; Maisaci.iisctll toeil won 
■'dm why Oloucesturh kjMillcil the way 
il it; and if that is right, why shoiibi'iT 
lobster bo. spelled ‘lobM^err' ‘lli- 
ihioks of consulting Mr. \Vc'o<.v«ur‘- 
uiclionaty on ibo euljvcL
The Pooria Il/rictr «f the ^th says 
Wcare gellingdi>g(t<trd wlih tbi- liig
/ eUpping into It. If this eort of | „„
.log keeps on. they will hare to sia jiuio.l nr Mino bu.li i« of Itmr.









. Sliingks, Latb, DiCiiCil Luinl er, ,
Flcoring, Weatherboards, 
!><><>«ls4, 
FraniM, ^linde. Sash. Brackets, 
HBULDHIG?. flURTIiS, &C.
nrik,e~i Id 11.. lyer-tlVk IVtnIk
liEfr I. P.M.MKR-tginl. 
(’rt;T.Cm FlemiuBakarB. Ky.
in 0 f-olieotnan ut i ,
*. .e first thing, we know e»Jue Ihirsiy 











Foreign & Domestic Dry Oood^
Silks, D;t.s^7 CikkIs SliawU, 
FANCY A vrnM4.;iNr awn?











F U Tl>b I'^r tJ Ik E,
—FOR TIIK-
FUl&WIIITfRIRIDE
vi/t: havl: now un ii.\nd ni
tV l«*t i,<-Tt'ii'’fit rf Fumlsur, en 









rail »nil esaruin. •».: •l.i.i:
TuNEli k MH'Ain Sl T
Gliur. I'lineu TvUt ArGrlei. Xohuns, 
Stci/'!'. /'(''•uf
Ooal Oil Ac L^nmps
auiti.l..imluainx M--rr k
I'l l.SBjn al.-; ihll.fMnll 1. P.Kr.-lr..ni Hu- 
iJ..nrebiriri am ih».«l> i.«-Mfnrtl.i. plwnr.
I rra,wvtriilli m.Ih-11 > rail f,B<n vvert U-! V 
ronfi'imi tkai 1 mi i;ivc aalnrociiun la giAoit 
aud prlW.
Dr. B P UXHSAY.
Fvb. :-ir [I’raiikli'i » Nvw UuiUin-
S. W*. K.t.VE, 
SADDLES, HARNESS, tC.,
I;
A'lvry ZJiy .in fn-r.-a’t in Fhth otig 
ir.'VAf i< Seenou.1 f\U. 
THPliKKAT Biamim-KinKH.
m
r’TEKP9 eaDsIsstW or bsmi s tpiasdul so.
l\ ^nwBt(.r»llVliid.ofial>lp*SBdla>ciM, 
IAr».^beat bna tbrr>d. Hr-d> Iroeu.-li-. 




«-. l. . I S.it.ll-. Uamr..
ERtiT SIKSITIflllT




I wiU Iroiu Ihto d«te«U Ready-; 
deHolIiing lower than any other |
ni h.Iif.uiTit in ^Arlh.feiat/'lt. Ivnn. ! ia«. aul ........i. la4iaiiai.aiiMi Uo -t-T.-, II.
.••n.r. .ii: u- !»■ ik-iAl.r".! allK.al
lila..<tlv-ra«l=» Wr»*l «i.»v-r. Ih.k.1 AMWS 
‘-K'r.aei.aliriaiiwiiae.aadfli.g.ud, ixroo-tucky. My stork is large and com­
plete, auil! tnvik* nil lo cull aud ca- 








• .Ik ..1-1.11,., 1». ,l„. .N.I. <.1, Ihi-ubllka
• l|..r. .--,...-J.l.,l.,« l,ll|..„, ,j.r«I»ar,.








Tll.'ikri. r,.A »Ua' k-fl)«l>
Y-a .i,,,.— Ear .sef v.f, r !; -. . ... V, , . .
* ■'’ '' ' •• 'i‘ ,'V**^'*
I ... -.. ’• • • ~ hii«.:lL»
I, J1 ■' !_' • H . lew g BUe»I‘»-ITr. »UI »..« IS-..«■ -p ••, ,•] Ik-«h»..«*.ii 4b,«<^n. t>,» tvmiuMr
.d'nibSIl'iiV ^3;£‘ii“HfiY.4^-f.'-IS=5i-
TwifciUutaA >iUl!f Katwne.
:.U Ju-a *.-vv*u k-
Uls -riii.
•fiWepbvf, Ms;
